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U´vod
Vy´voj moderny´ch webovy´ch aplika´ciı´ kladie na vy´voja´rov pomerne vysoke´ na´roky, je
totizˇ nevyhnutne´ byt’ obozna´meny´ so sˇiroky´m spektrom technolo´giı´. Rozumiet’ vy´hoda´m,
prı´padny´m nevy´hoda´m ich nasadenia a mozˇnostiam ich vza´jomnej interakcie. Treba po-
znat’ princı´py samotne´ho protokolu HTTP a vediet’ ako obcha´dzat’ jeho limity. V su´cˇasnosti
sa sta´le viac pozornosti obracia smerom k distribuovany´m vy´pocˇtovy´m syste´mom. Tme-
lom, drzˇiacim tieto syste´my pohromade musı´ byt’ spol’ahlivy´ a sofistikovany´ prenos da´t.
Forma´t XML spl´nˇa vsˇetky pozˇiadavky: je to forma´t neza´visly´ na platforme, siet’ovom pro-
stredı´ a programovom vybavenı´. Dnes je to uzˇ skoˆr ako forma´t uceleny´ su´bor technolo´giı´,
komplexne postihuju´ci va¨cˇsˇinu aspektov prenosu da´t medzi informacˇny´mi syste´mami.
Nemenej doˆlezˇity´ je sˇtandard XML Schema, ktory´ identifikuje ake´ XML dokumenty
vyhovuju´ danej sche´me. Sche´my vo vsˇeobecnosti ako na´stroj vel’mi ul’ahcˇuju´ dosiahnu-
tie hladke´ho toku informa´ciı´ medzi vsˇetky´mi u´cˇastnı´kmi komunika´cie. Zarucˇuju´ zhodu
medzi syntaxou a se´mantikou prena´sˇany´ch informa´ciı´. Bolo jednoduchy´m rozhodnutı´m
vybrat’ sı´ tu´to oblast’ informatiky, nasˇtudovat’ si sˇpecifika´cie spomı´nany´ch sˇtandardov a
spojit’ ju s tvorbou webovy´ch aplika´ciı´. Pri ich implementa´ciı´ sa vo vsˇeobecnosti cˇasto
vyskytuju´ repetitı´vne ulohy a preto sa oplatı´ stavat’ aplika´ciu na nejakom frameworku.
Frameworky poskytuju´ knizˇnice tried pre konkre´tne bezˇne´ proble´my ako valida´cia for-
mula´rov, prı´stup k databa´ze resp. objektovo-relacˇne´ mapovanie, modul na autentiza´ciu
pouzˇı´vatel’ov, filtrovanie da´t atd’. Vd’aka frameworkom sa moˆzˇe vy´voja´r z vel’kej cˇasti
venovat’ samotnej kreatı´vnej cˇasti programovania.
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1 Teoreticka´ cˇast’
1.1 Vy´znam sche´m
Prima´rny vy´znam sche´m je v ich pouzˇitı´ pre forma´lnu definı´ciu znacˇkovacı´ch jazykov,
resp. da´tovy´ch forma´tov zalozˇeny´ch na XML. Vy´hoda formalizovanej definı´cie spocˇı´va v
tom, zˇe je jednoznacˇna´ a znemozˇnˇuje roˆzne interpreta´cie, na rozdiel od definı´cie popı´sanej
prirodzeny´m jazykom. Vzhl’adom k tomu, zˇe sche´ma jednoznacˇne definuje ako moˆzˇe do-
kument XML vyzerat’, moˆzˇeme ju samozrejme pouzˇit’ aj pre valida´ciu. Jedna´ sa asi o
najcˇastejsˇie pouzˇitie sche´m. Valida´cia je proces, pri ktorom sa overuje, cˇi nejaky´ konkre´tny
dokument vyhovuje vsˇetky´m obmedzeniam definovany´m v sche´me. Dˇalsˇou vy´hodou va-
lida´cie je ul’ahcˇeny´ vy´voj aplika´cie - nemusia pri cˇı´tanı´ da´t z XML realizovat’ kontrolu
spra´vneho vstupu, pretozˇe va¨cˇsˇinu prı´padny´ch chy´b odhalı´ pra´ve valida´cia. Behom va-
lida´cie moˆzˇe byt’ jednotlivy´m cˇastiam XML dokumentu priradeny´ da´tovy´ typ. Aplika´cia
potom pracuje rovno s otypovany´mi da´tami a nie len s textovy´mi ret’azcami ako je vo
svete XML bezˇne´. Z abstraktne´ho da´tove´ho modelu XML (tzv. infoset) sa po priradenı´
typov stane PSVI (Post-Schema Validation Infoset).
Sche´ma dokumentu moˆzˇe byt’ vyuzˇita´ ako zdroj pre vytvorenie zodpovedaju´ceho da´tove´ho
modelu, vra´tane ko´du, ktory´ ho implementuje. Princı´p databindingu spocˇı´va v tom, zˇe
pomocou automaticky vygenerovane´ho ko´du zo sche´my moˆzˇeme v aplika´ciı´ l’ahko ma-
nipulovat’ s dokumentmi XML, ktore´ budu´ reprezentovane´ ako sada objektov v pama¨ti.V
neposlednom rade slu´zˇi sche´ma ako dokumenta´cia pre znacˇkovacı´ jazyk, ktory´ definuje.
Naviac pre mnoho jazykov pre popis sche´my existuju´ na´stroje, ktore´ z poˆvodnej sche´my
vygeneruju´ prehl’adnu´ dokumenta´ciu, naprı´klad v podobe hypertextovo prepojeny´ch we-
bovy´ch stra´nok. [3]
1.2 Historicky´ vy´voj jazykov pre popis sche´my
Sˇpecifika´cia jazyka XML priamo popisuje DTD (Document Type Definition), cˇo je ja-
zyk pre popis sche´my pocha´dzaju´ci esˇte z jazyka SGML. DTD vd’aka tomu maju´ jednu
vel’ku´ vy´hodu - podporuje ju vel’ke´ mnozˇstvo aplika´ciı´. To je ale asi ich jedina´ vy´hoda.
S rozsˇirovanı´m XML zacˇı´nali byt’ nedostatky DTD sta´le vy´raznejsˇie. Za najva¨cˇsˇı´ ne-
dostatok moˆzˇeme oznacˇit’ nulovu´ podporu pre menne´ priestory - mechanizmus, ktory´
umozˇnˇuje v jednom dokumente XML kombinovat’ viac sa´d znacˇiek. Dˇalsˇı´m nedostatkom
je nemozˇnost’ urcˇenia da´tove´ho typu pre obsah elementov a atribu´tov. SGML a XML bolo
prima´rne navrhnute´ pre znacˇkovanie dokumentov textovej povahy. XML sa vsˇak zacˇalo
ması´vne pouzˇı´vat’ aj na vy´menu sˇtruktu´rovany´ch da´t medzi informacˇny´mi syste´mami.
Toto vyzˇadovalo prenos cˇı´selny´ch hodnoˆt, da´t apod. Aby bola v tomto prı´pade valida´cia
u´cˇinna´ je potrebne´ obmedzit’ nie len sˇtruktu´ru vza´jomne´ho zanorenia elementov, cˇo DTD
esˇte doka´zˇe, ale aj obsah ty´chto elementov (prı´padne atribu´tov) ich da´tovy´m typom. Tretia
slabina DTD uzˇ nie je tak jednoznacˇna´. Pre za´pis DTD sa pouzˇı´va jednoducha´ syntax pri-
pomı´naju´ca regula´rne vy´razy. Definovanie elementov je tak vel’mi jednoduche´, proble´m
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je vsˇak v tom, zˇe tento jednoduchy´ a kompaktny´ za´pis pouzˇı´va syntax, ktora´ sa nikde
inde v XML nepouzˇı´va. Preto sna´d’ vsˇetky jazyky pre popis sche´my dokumentu, ktore´
prisˇli po DTD pouzˇı´vaju´ pre za´pis priamo XML. Za´pis je potom sı´ce dlhsˇı´ a cˇasto menej
prehl’adny´, ale so sche´mou je mozˇne´ pracovat’ rovnako ako s aky´mkol’vek iny´m XML do-
kumentom - moˆzˇeme tak z nej naprı´klad l’ahko generovat’ dokumenta´ciu pomocou XSLT.
Otva´ra sa tak aj priestor pre graficky´ch na´vrha´rov sche´m, podobne ako sa daju´ pouzˇit’
CASE na´stroje pre vytvorenie da´tove´ho modelu pre relacˇnu´ databa´zu.
Predcha´dzaju´ce tri doˆvody boli natol’ko za´vazˇne´, zˇe sa uzˇ v dobe vzniku sˇtandardu XML
zacˇalo pracovat’ na niekol’ky´ch novy´ch sche´movy´ch jazykoch, ktore´ mali prekonat’ hore
uvedene´ obmedzenia. Vy´znamnu´ rolu hral jazyk XML-Data, ktory´ spolocˇenstvo nie-
kol’ky´ch firiem zaslalo na zacˇiatku roku 1998 do W3C ako na´vrh. XML-Data nebol ani
prı´lisˇ striktne viazany´ na XML, sˇlo o jazyk, ktory´ umozˇnˇoval definovat’ charakteristiky
tried objektov. Pre overenie pouzˇitel’nosti bol vsˇak na´vrh prı´lisˇ zlozˇity´ a preto vznikla esˇte
jeho zjednodusˇena´ verzia nazvana´ XDR (XML-Data Reduced). Pra´ve XDR vo svojich
produktoch pouzˇı´val Microsoft, pokial’ nebol prijaty´ vsˇeobecne uzna´vany´ sˇtandard - ty´m
sa v ma´ji 2001 stal jazyk XML Schema, prijaty´ ako doporucˇenie konzorcia W3C. XML
Schema sa samozrejme vyvinulo z XML-Data a XDR. Po DTD je to dnes najpouzˇı´vanejsˇi
sche´movy´ jazyk a podporuju´ ho vsˇetky vel’ke´ firmy a mnoho projektov open-source.
Jediny´m proble´mom XML sche´m je relatı´vne zlozˇita´ sˇpecifika´cia a niektore´ “temne´”
za´kutia jazyka. XML Sche´my su´ sı´ce pre mnoho vecı´ u´plne dostacˇuju´ce a pouzˇitel’ne´, ale
predsa len im chy´ba urcˇita´ elegancia. Ako reakcia na tento stav vznikol d’alsˇı´ sche´movy´
jazyk Relax NG. Jeho popularita v poslednej dobe rastie, pretozˇe je vel’mi jednoduchy´ a
na naucˇenie a pouzˇitie a pocˇet jeho implementa´ciı´ sa rozsˇiruje. Relax NG je od roku 2001
sˇtandardizovany´ na poˆde zdruzˇenia OASIS a od roku 2003 je aj normou ISO.
V prı´pade DTD a Relax NG vytva´rame gramatiku nove´ho jazyka, XML sche´ma po-
tom definuju´ typy, ktore´ musı´ dokument obsahovat’. Niekedy vsˇak moˆzˇe byt’ vy´hodne´
vyuzˇitie ine´ho, menej systematicke´ho prı´stupu, ktory´ vsˇak doka´zˇe postihnu´t’ u´plne ine´
aspekty. Jedny´m z taky´chto jazykov je Schematron, ktory´ umozˇnˇuje definovat’ sadu pod-
mienok, ktore´ musia byt’ pre dokument splnene´. Schematronova´ sche´ma sa teda neda´
pouzˇit’ pre nicˇ ine´ nezˇ pre valida´ciu, ale vd’aka pouzˇitia jazyka XPath ako za´kladu pre
za´pis podmienok sa jedna´ o vel’mi silny´ na´stroj. Zˇiadny z predcha´dzaju´cich jazykov ne-
umozˇnˇuje naprı´klad popı´sat’ take´ obmedzenie, kde obsah jedne´ho elementu musı´ obsaho-
vat’ va¨cˇsˇiu hodnotu ako obsah ine´ho elementu, alebo vzt’ahy medzi da´tami ulozˇeny´mi
vo viacery´ch dokumentoch. Vzhl’adom k svojim vlastnostiam by´va Schematron cˇasto
pouzˇı´vany´ len ako doplnok ku klasicky´m sche´mam. XML Schema i Relax NG ponu´kaju´
mozˇnosti ako priamo do sche´my vlozˇit’ schematronovske´ vy´roky. Existencia niekol’ky´ch
konkurencˇny´ch sche´movy´ch jazykov naznacˇuje, zˇe sa kazˇdy´ hodı´ na niecˇo trochu ine´ a
neda´ sa teda ocˇaka´vat’, zˇe za pa´r rokov jeden z jazykov preva´zˇi nad ostatny´mi. Ukazuje sa
skoˆr, zˇe je vhodne´ jazyky navza´jom kombinovat’. [3]
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1.3 XML Schema
XML Schema je sˇtandard W3C pre popis sˇtruktu´ry dokumentu XML, ktory´ nema´ nedos-
tatky DTD. Jedna´ sa o deklara´ciu typu dokumentu vo forma´te XML. Obsahuje mnozˇstvo
vstavany´ch da´tovy´ch typov a je jednoduche´ definovat’ vlastne´. Podporuje menne´ pries-
tory a importovanie skoˆr deklarovany´ch da´tovy´ch typov, preto sa da´ v jednom dokumente
vyuzˇit’ viac sche´m (modularita). Najsilnejsˇou stra´nkou XML sche´m je excelentna´ podpora
da´tovy´ch typov.
1.3.1 Pripojenie XML sche´my k dokumentu
Urcˇenie XML sche´my prislu´chaju´cej dane´mu XML dokumentu je mozˇne´ urobit’ dvoma
spoˆsobmi. Ak ma odpovedaju´ca XML sche´ma definovany´ ciel’ovy´ menny´ priestor, pripo-
jenie sa realizuje prostrednı´ctvom atribu´tu schemaLocation, ktory´ obsahuje na´zov tohto
menne´ho priestoru a URL dokumentu v ktorom je sche´ma ulozˇena´. Ak odpovedaju´ce
XML sche´ma menny´ priestor definovany´ nema´ realizujeme pripojenie pomocou atribu´tu
noNamespaceSchemaLocation, ktory´ obsahuje len URL sche´my, ktoru´ chceme pripojit’.
Vsˇetky prvky XML dokumentu prisluchaju´ce tejto sche´me su´ potom uvedene´ bez prefixu.
1.3.2 Korenˇovy´ element
Kazˇda´ XML sche´ma musı´ mat’ pra´ve jeden korenˇovy´ element nazvany´ schema. Insˇtancia
tohto elementu sa v XML dokumente nevyskytuje. Na prvej u´rovni sa v XML dokumente
vyskytuju´ azˇ jeho potomkovia. Atribu´t xmlns:xs indikuje, zˇe vsˇetky elementy a atribu´ty s
prefixom xs patria do menne´ho priestoru jazyka XML Schema. Atribu´t xmlns sˇpecifikuje
implicitny´ menny´ priestor (tj. menny´ priestor pre prvky, ktory´ch na´zov je uvedeny´ bez
prefixu).
Ty´mito d’alsˇı´mi atribu´tmi je mozˇne´ ovplyvnˇovat’ celu´ XML sche´mu:
• version – verzia sche´my
• xml:lang – jazyk sche´my
• finalDefault – implicitna´ hodnota atribu´tu final pre celu´ sche´mu
• blockDefault – implicitna´ hodnota atribu´tu block pre celu´ sche´mu
• targetNamespace – URI vytva´rane´ho (ciel’ove´ho) menne´ho priestoru
• elementFormDefault – implicitna´ hodnota atribu´tu form pre vsˇetky elementy
• attributeFormDefault – implicitna´ hodnota atribu´tu form pre vsˇetky atribu´ty
Element schema moˆzˇe (okrem ine´ho) obsahovat’ pod-elementy include, import a redefine,
ktore´ umozˇnˇuju´ vyuzˇitie uzˇ definovany´ch (tzv. externy´ch) XML sche´m. Vd’aka ty´mto
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elementom umozˇnˇuje sˇtandard XML Schema vytva´ranie vzt’ahov medzi jej sche´mami-
dedicˇnost’.
Vlastnosti elementu include ovplyvnˇuju´ atribu´ty:
• schemaLocation – URI sche´my, ktorej menny´ priestor zahrnˇujeme
Vlastnosti elementu import ovplyvnˇuju´ atribu´ty:
• namespace – URI menne´ho priestoru, ktore´ho prvky vyuzˇı´vame
• schemaLocation – URI sche´my ktorej prvky vyuzˇı´vame
Vlastnosti elementu redefine ovplyvnˇuju´ atribu´ty:
• namespace – URI menne´ho priestoru, ktore´ho prvky vyuzˇı´vame
• schemaLocation – URI sche´my, ktorej prvok predefinujeme
1.3.3 Element
Deklara´cia elementu je spojenie na´zvu s definı´ciou jednoduche´ho, alebo zlozˇene´ho da´tove´ho
typu prı´padne spolu s jeho implicitnou hodnotou.
Vlastnosti elementu ovplyvnˇuju´ nasledovne´ atribu´ty elementu element
• name – na´zov elementu
• type – na´zov da´tove´ho typu elementu
• ref – odkaz na globa´lne deklarovany´ element
• nillable – prı´znak, cˇi moˆzˇe byt’ insˇtancia elementu uvedena´ bez obsahu
• default – implicitna´ hodnota elementu uvedene´ho bez obsahu (pre elementy s jed-
noduchy´mi typmi)
• fixed – konsˇtantna´ (jedina´ mozˇna´) hodnota elementu (pre elementy s jednoduchy´mi
typmi)
• minOccurs – minima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov elementu
• maxOccurs – maxima´lny mozˇny´ pocˇet vy´skytov elementu
• form – prı´znak, cˇi musı´ byt’ na´zov elementu uva´dzany´ s prefixom ciel’ove´ho menne´ho
priestoru (qualified) nebo nemusı´ (unqualified)
• abstract – prı´znak, cˇi je element abstraktny´
• substitutionGroup – na´zov substitucˇnej skupiny elementu
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• final – v substitucˇnej skupine elementu sa nesmu´ vyskytovat’ elementy, ktory´ch
da´tove´ typy boli odvodene´ rozsˇı´renı´m (extension), resˇtrikciou (restriction), alebo
iny´m l’ubovol’ny´m spoˆsobom (#all)
• block – za dany´ element nie je mozˇne´ substituovat’ zˇiadne elementy (substitution),
elementy, ktory´ch da´tove´ typy boli odvodene´ rozsˇı´renı´m (extension), restrikciou
(restriction), alebo iny´m l’ubovol’ny´m spoˆsobom (#all)
1.3.4 Globa´lne a loka´lne elementy
Deklara´cia elementu moˆzˇe byt’ globa´lna, alebo loka´lna (pomocna´ deklara´cia v ra´mci de-
finı´cie zlozˇene´ho typu). Globa´lny element je potomkom elementu schema a je viditel’ny´
v ra´mci celej XML sche´my. Na taky´to element sa moˆzˇeme odkazovat’ (pomocou atribu´tu
ref), cˇı´m umozˇnı´me, aby sa vyskytoval v kontexte aktua´lneho elementu a mohol byt’ tak
vyuzˇı´vany´ opakovane.
1.3.5 Substitu´cia
Elementy obsahuju´ mechanizmus substitu´cie jedne´ho elementu za druhy´. Elementy pri-
radı´me do substitucˇnej skupiny urcˇenej na´zvom vedu´ceho elementu, cˇı´m umozˇnı´me ich
substitu´ciu za iny´ vedu´ci element. Ak element oznacˇı´me ako abstraktny´ (pomocou abs-
tract), musı´ byt’ na jeho miesto vzˇdy substituovany´ iny´ (ne-abstraktny´) element. Vlastnosti
substitucˇnej skupiny moˆzˇeme d’alej ovplyvnˇovat’ pomocou atribu´tov final a block. At-
ribu´tom final ovplyvnˇujeme sˇtruktu´ru substitucˇnej skupiny a atribu´tom block substitu´cie
pre konkre´tnu insˇtanciu elementu. Elementy v substitucˇnej skupine musı´ mat’ (ak nie je
parametrom final urcˇene´ inak) rovnaky´ typ ako vedu´ci element, alebo typ od neho odvo-
deny´.
1.3.6 Atribu´ty
Deklara´cia atribu´tu je spojenie na´zvu s definı´ciou jednoduche´ho da´tove´ho typu, obme-
dzenı´m vy´skytu a prı´padne jeho implicitnou hodnotou.
Vlastnosti atribu´tu ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu attribute
• name – na´zov atribu´tu
• type – na´zov da´tove´ho typu atribu´tu
• ref – odkaz na globa´lne deklarovany´ atribu´t
• default – implicitna´ hodnota atribu´tu, v prı´pade, zˇe nie je uvedena´ v dokumente
• fixed – konsˇtantna´ (jedina´ mozˇna´) hodnota atribu´tu
• use – nepovinny´ (optional), zaka´zany´ (prohibited), alebo povinny´ (required) vy´skyt
atribu´tu
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• form – prı´znak cˇi musı´ byt’ na´zov atribu´tu uva´dzany´ s prefixom ciel’ove´ho menne´ho
priestoru (qualified), alebo nemusı´ (unqualified)
Podobne ako v prı´pade elementu moˆzˇeme aj da´tovy´ typ atribu´tu urcˇit’ hodnotou atribu´tu
type, alebo ako pod-element elementu attribute. Rovnaky´ princı´p platı´ aj pre globa´lne a
loka´lne deklara´cie atribu´tov.
1.3.7 Skupina atribu´tov
Definı´cia skupiny atribu´tov je asocia´cia na´zvu s mnozˇinou deklara´ciı´ atribu´tov, umozˇn´uju´ca
vyuzˇitie rovnakej skupiny atribu´tov v roˆznych zlozˇeny´ch typoch.
Vlastnosti atribu´tu ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu attributeGroup:
• name – na´zov skupiny atribu´tov
• ref – odkaz na globa´lne deklarovanu´ skupinu atribu´tov
1.3.8 Obmedzenie identity
Definı´cia obmedzenia identity je asocia´cia na´zvu s obmedzenı´m na unika´tnost’, alebo
kl’u´cˇ. Kazˇde´ obmedzenie identity obsahuje vy´raz jazyka XPath, ktory´ vybera´ mnozˇinu
prvkov (oblast’), v ktorej pre urcˇene´ prvky (elementy, atribu´ty, alebo ich kombina´cie) dane´
obmedzenie platı´.
Existuju´ tri typy obmedzenia identity:
Unika´tnost’ (unique) sˇpecifikuje, zˇe musı´ byt’ hodnota dane´ho elementu, atribu´tu, alebo
ich kombina´cie v ra´mci danej oblasti unika´tna.
Vlastnosti obmedzenia na unika´tnost’ ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu unique:
• name – na´zov obmedzenia na unika´tnost’
Element unique obsahuje pra´ve jeden pod-element selector a asponˇ jeden pod-element
field. Element selector urcˇuje mnozˇinu prvkov (elementov, alebo atribu´tov), v ra´mci ktory´ch
musia byt’ prvky urcˇene´ elementom field unika´tne.
Vlastnosti elementu selector ovplyvnˇuju´ nasleduju´ce atribu´ty:
• xpath – vy´raz jazyka XPath
Vlastnosti elementu field ovplyvnˇuju´ nasleduju´ce atribu´ty:
• xpath – vy´raz jazyka XPath
Kl’u´cˇ (key) Obmedzenie na kl’u´cˇ sˇpecifikuje, zˇe hodnota dane´ho elementu, atribu´tu
nebo ich kombina´ciı´ musia byt’ v ra´mci danej oblasti kl’u´cˇom. Kl’u´cˇ je unika´tna, nenu-
lova´ a vzˇdy definovana´ hodnota.
Vlastnosti kl’u´cˇa ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu key:
• name – na´zov kl’u´cˇa
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Cudzı´ kl’u´cˇ (keyref) Obmedzenie na cudzı´ kl’u´cˇ sˇpecifikuje, zˇe hodnota dane´ho ele-
mentu, atribu´tu, alebo ich kombina´ciı´ v ra´mci danej oblasti odpoveda´ hodnote sˇpecifikovanej
dany´m elementom key, alebo unique.
Vlastnosti cudzieho kl’u´cˇa ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu keyref:
• name – na´zov cudzieho kl’u´cˇa
• refer – na´zov elementu key nebo unique
Element keyref obsahuje pod-elementy selector a field s rovnaky´m vy´znamom ako v
prı´pade elementu unique.
1.3.9 Za´stupcovia
Za´stupcovia su´ prvky umozˇnˇuju´ci vlozˇit’ na dane´ miesto element (any) nebo atribu´t (any-
Attribute) z urcˇene´ho menne´ho priestoru neza´visle na aktua´lnom kontexte.
Vlastnosti elementu any ovplyvnˇuju´ nasleduju´ce atribu´ty:
• iminOccurs – minima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov za´stupcu pre element
• imaxOccurs – maxima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov za´stupcu pre element
• inamespace – urcˇenie menne´ho priestoru prı´pustny´ch elementov – URI konkre´tneho
menne´ho priestoru, l’ubovol’ny´ menny´ priestor (##any), ciel’ovy´ menny´ priestor
sche´my (##targetNamespace), priestor iny´ nezˇ ciel’ovy´ (##other) alebo povolenie
elementov bez prefixu (##local)
• iprocessContents – spoˆsob valida´cie za´stupcov pre elementy – prı´sna valida´cia
za´stupcov vocˇi prı´slusˇny´m menny´m priestorom (strict), valida´cia za´stupcov pre-
bieha len vocˇi zna´mym sche´mam menny´ch priestorov (lax), alebo zˇiadna valida´cia
(skip)
Vlastnosti elementu anyAttribute ovplyvnˇuju´ nasleduju´ce atribu´ty:
• namespace – urcˇenie menne´ho priestoru prı´pustny´ch atribu´tov
• processContents – spoˆsob valida´cie za´stupcov pre atribu´ty
1.3.10 Nota´cia
Deklara´cia nota´cie je asocia´cia na´zvu s identifika´torom nota´cie urcˇena´ pre popis iny´ch
ako XML da´t v XML dokumente.
Vlastnosti nota´cie ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu notation:
• name – na´zov nota´cie
• public – URI verejne´ho identifika´tora
• system – URI syste´move´ho identifika´tora
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1.3.11 Anota´cia
Anota´cia je informa´cia urcˇena´ pre cˇloveka, alebo aplika´ciu spracova´vaju´cu XML doku-
ment. Interpreta´cia tejto informa´cie nie je definovana´.
Element annotation moˆzˇe obsahovat’ pod-elementy documentation (informa´cie pre cˇitatel’a),
alebo appinfo (informa´cie pre aplika´ciu).
Element documentation ma´ na´sleduju´ce atribu´ty:
• source – URI zdroja informa´ciı´ pre cˇitatel’a
• xml:lang – pouzˇity´ jazyk
Element appinfo ma´ na´sleduju´ce atribu´ty:
• source – URI zdroja informa´ciı´ pre aplika´ciu
• xml:lang – pouzˇity´ jazyk
1.3.12 Za´kladne´ vstavane´ da´tove´ typy
Tabul’ka 1 – 1 Za´kladne´ vstavane´ da´tove´ typy
Typ Vy´znam
anyType L’ubovol’ny´ typ
string Ret’azec znakov
boolean Logicke´ hodnoty true a false, prı´padne 1 a 0
decimal Kladne´, alebo za´porne´ rea´lne´ cˇı´slo
float 32-bitove´ cˇı´slo vyjadrene´ pomocı´ mantisy a exponentu
double 64-bitove´ cˇı´slo s vlastnost’ami ako float
duration Cˇasovy´ u´sek v tvare PnYnMnDTnHnMnS
dateTime Da´tum a cˇas v tvare YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ss
time Cˇas v tvare hh:mm:ss.ss
date Da´tum v tvare YYYY-MM-DD
gYearMonth Mesiac v roku ve tvaru YYYY-MM
gYear Rok v tvare YYYY
gMonthDay Denˇ v mesiaci v tvare MM-DD
gMonth Da´tum v tvare YYYY-MM-DD
gDay Denˇ v tvare DD
hexBinary Hexadecima´lne cˇı´slo
base64Binary Bina´rne da´ta s ko´dova´nı´m Base64
anyURI Absolu´tna, alebo relatı´vna URI
QName Ret’azec v tvare s oznacˇenı´m menne´ho priestoru
NOTATION Da´tovy´ typ pre na´zov elementu notation
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Tabul’ka 1 – 2 Da´tove´ typy odvodene´ od typu string
Typ Vy´znam
normalizedString Ret’azec, ktory´ neobsahuje znaky CR, LF a tabula´tor
token normalizedString - nema´ medzery na zacˇiatku ani na konci
language Identifika´tor jazyka (napr. en, en-GB)
NMTOKEN Jednoslovna´ hodnota
NMTOKENS Zoznam jednoslovny´ch hodnoˆt
Name XML Name - moˆzˇe obsahovat’ znaky prı´pustne´ pre meno
NCName XML Name, ktore´ nesmie obsahovat’ dvojbodky
ID Hodnota jednoznacˇna´ v ra´mci celej sche´my
IDREF Odkaz na hodnotu datove´ho typu ID
IDREFS Zoznam odkazov na hodnoty datove´ho typu ID
ENTITY Pomenovanie entity (prvku) sche´my
ENTITIES Zoznam pomenovanı´ entit sche´my
Tabul’ka 1 – 3 Da´tove´ typy odvodene´ od typu decimal
Typ Vy´znam
integer Kladne´, alebo za´porne´ cele´ cˇı´slo
positivelnteger Kladne´ cele´ cˇı´slo
negativeInteger Za´porne´ cele´ cˇı´slo
nonPositivelnteger Nekladne´ cele´ cˇı´slo
nonNegativelnteger Neza´porne´ cele´ cˇı´slo
long Cele´ cˇı´slo z intervalu <−263, 263−1>
int Cele´ cˇı´slo z intervalu <−231, 231−1>
short Cele´ cˇı´slo z intervalu <−215, 215−1>
byte Cele´ cˇı´slo z intervalu <−27, 27−1>
unsigned Neza´porne´ cˇı´slo - unsignedLong(Int, Short, Byte)
1.3.13 Odvodene´ da´tove´ typy
Odvodenie resˇtrikciou Pre kazˇdy´ jednoduchy´ da´tovy´ typ je definovana´ mnozˇina para-
metrov. Resˇtrikciu vykona´vame nastavenı´m zvoleny´ch parametrov na pozˇadovane´ hod-
noty. Novy´ da´tovy´ typ teda predstavuje podmnozˇinu hodnoˆt poˆvodne´ho typu.
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Tabul’ka 1 – 4 Parametre pre resˇtrikciu
Parameter Vy´znam
length Pocˇet jednotiek dane´ho typu (napr. znakov v ret’azci)
minLength Minima´lny pocˇet jednotiek dane´ho typu
maxLength Maxima´lny pocˇet jednotiek dane´ho typu
pattern Regula´rny vy´raz, ktore´mu musia hodnoty dane´ho typu vy-
hovovat’
enumeration Explicitne vymenovana´ mnozˇina povoleny´ch hodnoˆt
dane´ho typu
whiteSpace Spracovanie bielych znakov v ret’azci – preserve (zˇiadne
zmeny), replace (znaky CR, LF a tabula´tor su´ nahradene´
medzerou), collapse (to iste´ ako replace a naviac su´ od-
stra´nene´ medzery na zacˇiatku a na konci ret’azca a postup-
nosti medzier nahradene´ jednou medzerou)
maxInclusive Hodnoty da´tove´ho typu musia byt’ mensˇie, alebo rovne´ za-
danej hodnote
minInclusive Hodnoty da´tove´ho typu musia byt’ va¨cˇsˇie, alebo rovne´ za-
danej hodnote
maxExclusive Hodnoty da´tove´ho typu musia byt’ mensˇie ako zadana´ hod-
nota
minExclusive Hodnoty da´tove´ho typu musia byt’ va¨cˇsˇie ako zadana´ hod-
nota
totalDigits Maxima´lny pocˇet cifier
fractionDigits Maxima´lny pocˇet cifier za desatinnou cˇiarkou
Vlastnosti jednoduche´ho typu ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu simpleType:
• name - na´zov jednoduche´ho typu
• final - z da´tove´ho typu nie je mozˇne´ odvodzovat’ d’alsˇie typy resˇtrikciou (restriction),
zoznamom (list), zjednotenı´m (union), alebo l’ubovol’ny´m spoˆsobom (#all)
Vlastnosti odvodenia resˇtrikciou ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu restriction:
• base - na´zov da´tove´ho typu, nad ktory´m vykona´vame resˇtrikciu
Odvodenie zoznamom Ty´mto typom odvodenia vznikne da´tovy´ typ predstavuju´ci zo-
znam urcˇeny´ch da´tovy´ch typov. Jeho hodnota je v XML dokumente zada´vana´ ako zoznam
hodnoˆt oddeleny´ch medzerami. Existuju´ tri vstavane´ da´tove´ typy odvodene´ zoznamom -
NMTOKENS, IDREFS a ENTITIES.
Vlastnosti odvodenia zoznamom ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu list:
• itemType - na´zov da´tove´ho typu, ktore´ho zoznam vytva´rame
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Da´tovy´ typ, z ktore´ho odvodzujeme zoznamom, moˆzˇeme urcˇit’ hodnotou atribu´tu item-
Type, alebo ako pod-element elementu list. Odvodenie zoznamom nie je mozˇne´ vykona´vat’
z ine´ho typu odvodene´ho zoznamom.
Odvodenie zjednotenı´m Ty´mto typom odvodenı´ vznikne da´tovy´ typ predstavuju´ci zjed-
notenie hodnoˆt vsˇetky´ch urcˇeny´ch da´tovy´ch typov.
Vlastnosti odvodenia zjednotenı´m ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu union:
• memberTypes - zoznam na´zvov zjednocovany´ch typov
1.3.14 Zlozˇene´ da´tove´ typy
Zlozˇeny´ typ je mnozˇina deklara´ciı´ atribu´tov a jednoduchy´ch, alebo zlozˇeny´ch da´tovy´ch
typov.
Vlastnosti zlozˇene´ho typu ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu complexType:
• name - na´zov zlozˇene´ho da´tove´ho typu
• mixed - prı´znak zmiesˇane´ho obsahu (tj. element s dany´m typom moˆzˇe okrem urcˇeny´ch
pod-elementov obsahovat’ l’ubovol’ny´ d’alsˇı´ text)
• abstract - prı´znak, cˇi je zlozˇeny´ typ abstraktny´ (tj. cˇi moˆzˇe byt’ priradeny´ nie-
ktore´mu elementu)
• block - za element s ty´mto da´tovy´m typom nie je mozˇne´ substituovat’ elementy
odvodene´ resˇtrikciou ( restriction), rozsˇı´renı´m ( extension), alebo l’ubovol’ny´m
spoˆsobom ( #all)
• final - z da´tove´ho typu nie je mozˇne´ odvodzovat’ d’alsˇie typy rozsˇı´renı´m ( exten-
sion), resˇtrikciou ( restriction), alebo l’ubovol’ny´m spoˆsobom ( #all)
Da´tovy´ typ s jednoduchy´m obsahom (simpleContent) obsahuje resˇtrikciu (restriction)
jednoduche´ho typu, alebo jeho rozsˇı´renie (extension) o atribu´ty.
Vlastnosti rozsˇı´renia ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu extension:
• base - na´zov rozsˇirovane´ho da´tove´ho typu
Da´tovy´ typ so zlozˇeny´m obsahom (complexContent) obsahuje rozsˇı´renie, alebo resˇtrikciu
niektore´ho z nasleduju´cich sˇtyroch typov zlozˇene´ho typu. Resˇtrikcia znamena´ vytvore-
nie nove´ho zlozˇene´ho typu, ktory´ je podmnozˇinou poˆvodne´ho typu (napr. obmedzenı´m
hodnoˆt, obmedzenı´m pocˇtu vy´skytov a pod.). Rozsˇı´renı´m vznikne zlozˇeny´ typ, ktory´ ob-
sahuje poˆvodny´ i novy´ typ (v tomto poradı´).
Vlastnosti da´tove´ho typu so zlozˇeny´m obsahom ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu comple-
xContent:
• mixed - prı´znak zmiesˇane´ho obsahu
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Postupnost’ elementov (sequence) je da´tovy´ typ obsahuju´ci mnozˇinu elementov s pevne
dany´m poradı´m.
Vlastnosti da´tove´ho typu so zlozˇeny´m obsahom ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu sequence:
• minOccurs - minima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov postupnosti
• maxOccurs - maxima´lny mozˇny´ pocˇet vy´skytov postupnosti
Vy´ber z elementov (choice) je da´tovy´ typ obsahuju´ci jeden element z danej mnozˇiny.
Vlastnosti da´tove´ho typu so zlozˇeny´m obsahom ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu choice:
• minOccurs - minima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov vy´beru
• maxOccurs - maxima´lny mozˇny´ pocˇet vy´skytov vy´beru
Mnozˇina elementov (all) je da´tovy´ typ obsahuju´ci mnozˇinu elementov s l’ubovol’ny´m
poradı´m. Vlastnosti da´tove´ho typu so zlozˇeny´m obsahom ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu
all:
• minOccurs - minima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov mnozˇiny elementov
• maxOccurs - maxima´lny mozˇny´ pocˇet vy´skytov mnozˇiny elementov
Modelova´ skupina (group) je da´tovy´ typ, ktory´ ako pod-element obsahuje element
choice, sequence, alebo all, tj. skupinu elementov s urcˇitou vlastnost’ou.
Vlastnosti da´tove´ho typu so zlozˇeny´m obsahom ovplyvnˇuju´ atribu´ty elementu group:
• name - na´zov modelovej skupiny
• ref - odkaz na globa´lne deklarovanu´ modelovu´ skupinu
• minOccurs - minima´lny nutny´ pocˇet vy´skytov modelovej skupiny
• maxOccurs - maxima´lny mozˇny´ pocˇet vy´skytov modelovej skupiny
Vy´hodou (a doˆvodom existencie) modelovej skupiny je, zˇe je vzˇdy deklarovana´ globa´lne a
teda je mozˇne´ tu´ istu´ skupinu elementov opakovane vyuzˇı´vat’ v roˆznych zlozˇeny´ch typoch.
[9]
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1.4 Pravidla´ a odporucˇenia na´vrhu, vy´voja a spra´vy XML sche´m
1.4.1 Pouzˇitie UML na modelovanie da´t
Pri na´vrhu zlozˇeny´ch da´tovy´ch sˇtruktu´r najprv navrhneme model, neza´visly´ na konecˇnej
syntaxy XML sche´my. Tento model by mal byt’ vo forma´te UML. Dokumenta´cia da´tovy´ch
slovnı´kov a referencˇny´ch sche´m obsahuju´cich zlozˇene´ sˇtruktu´ry by mala obsahovat’ UML
model prı´slusˇny´ch zlozˇeny´ch sˇtruktu´r. Ak bude dokumenta´cia sche´m obsahovat’ UML
model je doporucˇene´, aby bol tento za´pis v syntaxe XML.
1.4.2 Modelovanie relacˇny´ch da´t
Pre modelovanie sˇtruktu´r, prena´sˇaju´cich relacˇne´ da´ta je doporucˇene´ vytvorit’ da´tovy´ mo-
del neza´visly´ na ciel’ovu´ databa´zu. Len v prı´pade proprieta´rnych riesˇenı´ bez predpokladu
opakovane´ho vyuzˇitia navrhnuty´ch da´tovy´ch sˇtruktu´r moˆzˇu byt’ da´ta modelovane´ v su´lade
s ciel’ovou relacˇnou sˇtruktu´rou.
1.4.3 Sˇtruktu´ra XML sche´m
Pri na´vrhu XML sche´m by sa nemali pouzˇı´vat’ nepouzˇı´vane´, neobvykle´, alebo prı´lisˇ ob-
tiazˇne cˇitatel’ne´ riesˇenia. Pouzˇitie komplikovany´ch (i ked’ elegantny´ch a sofistikovany´ch)
riesˇenı´ na u´kor cˇitatel’nosti a zrozumitel’nosti sche´my nie je zˇiadu´ce. Ak je nevyhnutne´
volit’ medzi riesˇenı´m elegantny´m, ale obtiazˇne cˇitatel’ny´m a riesˇenı´m primitı´vnym, ale
l’ahko desˇifrovatel’ny´m je lepsˇie zvolit’ druhu´ variantu.
1.4.4 Pouzˇitie menny´ch priestorov
Sche´my by mali obsahovat’ atribu´t ciel’ove´ho menne´ho priestoru targetNamespace. Od-
poru´cˇa sa, aby bol ciel’ovy´ menny´ priestor zhodny´ s defaultny´m menny´m priestorom
sche´my. Tzv. chameleon design (na´vrh, kde sche´my nemaju´ definovane´ targetNamespace)
je niekedy pouzˇı´vany´ pre sche´my, u ktory´ch sa predpoklada´ zahrnutie viac koncovy´ch
sche´m s roˆznymi menny´mi priestormi. Taka´ sche´ma bez ciel’ove´ho menne´ho priestoru sa
potom spra´va ako chameleon - da´tove´ typy v nˇom su´ deklarovane´ preberaju´ menny´ pries-
tor prı´slusˇnej sche´my.
Najva´zˇnejsˇı´m argumentom proti pouzˇitiu chameleon design-u je ale nutnost’ “jednovrstvo-
vej” deklara´cie typov vo vnu´tri chameleon sche´my. Jedno vrstevna´ deklara´cia znamena´,
zˇe typy vo vnu´tri chameleon sche´my moˆzˇu byt’ odvodene´ vy´hradne z da´tovy´ch typov
XML Schema
Pravidlo pre zhodu targetNamespace a defaultnamespace je zvolene´ z doˆvodu cˇitatel’nosti
sche´m. Entity z menne´ho priestoru XML Shema budu´ v tomto prı´pade vzˇdy kvalifikovane´
s pouzˇitı´m atribu´tu elementFormDefault = qualified.
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1.4.5 Forma´t menny´ch priestorov
Pomenovanie menne´ho priestoru v sebe nesmie mat’ zabudovanu´ zˇiadnu logiku spracova-
nia a musia slu´zˇit’ len ako jedinecˇny´, trvaly´ identifika´tor zdroja. Odporu´cˇa sa, aby bol vo
forma´te URN, ktory´ bol zvoleny´ pre jasnu´ indika´ciu charakteru menne´ho priestoru ako
identifika´tora, ale hlavne pre trvaly´ charakter URN identifika´torov. Zatial’ cˇo URL adresa
zdroja sa moˆzˇe zmenit’, URN ma perzistentny´ charakter.
1.4.6 Konvencie pri vytva´ranı´ URN
URN obsahuje:
• sekvenciu znakov ”urn:”
• identifika´tor menne´ho priestoru URN (Namespace Identifier - NID)
• sˇpecificky´ ret’azec menne´ho priestoru URN (Namespace Specific String - NSS)
1.4.7 Pouzˇitie prefixov menny´ch priestorov
Pri vytva´ranı´ XML dokumentov sa odporu´cˇa pouzˇı´vat’ pre zna´me a cˇasto pouzˇı´vane´ menne´
priestory zna´me a dobre definovane´ prefixy, prispieva to k cˇitatel’nosti riesˇenia. Na druhu´
stranu sa odporu´cˇa aby vy´voja´ri pri cˇı´tanı´ insˇtanciı´ XML dokumentov ocˇaka´vali ake´kol’vek
prefixy a to i pre zna´me menne´ priestory.
1.4.8 Pouzˇitie kvalifika´torov elementFormDefault a attributeFormDefault
Priradenie viac prefixov jedne´mu menne´mu priestoru, cˇi priradenie jedne´ho prefixu viac
menny´m priestorom nie je fata´lnou chybou, ale pre cˇitatel’nost’ a prehl’adnost’ riesˇenia sa
to neodporu´cˇa.
1.4.9 Da´tove´ typy vs. elementy
Referencˇne´ sche´my a sche´my da´tovy´ch slovnı´kov musia byt’ navrhnute´ tak, zˇe budu´
globa´lne deklarovat’ sadu elementov, urcˇeny´ch urcˇeny´ch k opakovane´mu pouzˇitiu.
Navrhnuty´ design sche´m (tzv. Garden of Eden design) vycha´dza z predpokladu, zˇe:
• Je nutne´ zaistit’, aby mena´ elementov zostali nezmenene´ behom importu sche´my.
Preto je nutne´ deklarovat’ globa´lne elementy, opakovane pouzˇitel’ne´ referenciou.
• Pre opakovane´ vyuzˇitie komponent mimo poˆvodnu´ proble´movu´ dome´nu, ked’ je
cˇasto potrebne´ pouzˇit’ ine´ mena´ elementov a teda vyuzˇı´vat’ da´tove´ typy sa odporu´cˇa
deklarovat’ da´tove´ typy pouzˇite´ v definı´cii elementu globa´lne.
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1.4.10 Elementy vs. atribu´ty
Elementy su´ hlavnou sˇtruktu´rou prenosu informa´cie, ak element obsahuje atribu´ty, vy´znam
ktore´hokol’vek z nich by mal byt’ aplikovatel’ny´ na vsˇetky dce´rske elementy dane´ho ele-
mentu. Hodnoty atribu´tov by mali byt’ kra´tke, najlepsˇie cˇı´sla, cˇi ko´dy, atribu´ty s dlhy´mi
ret’azcami by nemali byt’ pouzˇı´vane´. Atribu´t nesmie byt’ pouzˇity´ na kvalifika´ciu obsahu
ine´ho atribu´tu. Slu´zˇi teda ako metadata obsahu elementu a to nie len textove´ho obsahu
elementu, ale aj dce´rskych elementov. Vhodne´ su´ napr. k vyjadreniu forma´tu su´boru, jed-
notky merania a pod.
1.4.11 ID/IDREF vs. key/keyref
Pre vyjadrenie referenciı´ vo vnu´tri insˇtanciı´ XML dokumentov sa odporu´cˇa pouzˇit’ od-
kazov pomocou xs:key, xs:unique a xs:keyref. Odkazovanie pomocou da´tovy´ch typov
ID/IDREF ma´ podstatnu´ nevy´hodu v tom, zˇe v ra´mci jednej insˇtancie dokumentu je
mozˇne´ pouzˇit’ kazˇde´ ID len raz. ID ma´ teda v ra´mci dokumentu globa´lnu platnost’. Oproti
tomu xs:key a xs:unique identifika´tory je mozˇne´ uplatnit’ na l’ubovol’nej loka´lnej u´rovni
hierarchie dokumentu.
1.4.12 Hodnoty default a fixed
Za´kladny´m proble´mom pri pouzˇitı´ default a fixed hodnoˆt je skutocˇnost’, zˇe po valida´ciı´
vkladaju´ nove´ da´ta do XML dokumentu. Existuju´ teda dva odlisˇne´ stavy toho iste´ho do-
kumentu a to pred valida´ciou a po nej., pricˇom dokument pred valida´ciou de facto nekom-
pletny´. Azˇ po valida´ciı´ je insˇtancia XML plnohodnotna´ vd’aka vzniknute´mu PSVI (Post
Schema Validation Infoset). Zaradenie validacˇne´ho procesu ako zdroja da´tove´ho obsahu
nie je ale sˇt’astne´ riesˇenie, lebo nie vzˇdy je sche´ma k dispozı´cii, naviac nie kazˇdy´ prı´jemca
dokumentu musı´ urobit’ jeho valida´ciu.
Najva¨cˇsˇie proble´my moˆzˇu vsˇak pouzˇitie default a fixed niest’ do procesov spojeny´ch s
kryptograficky´mi algoritmami. Je sporne´ ako interpretovat’ elektronicky´ podpis nad neva-
lidovany´m dokumentom. Proble´my moˆzˇu tiezˇ nastat’ pri pouzˇitı´ da´tove´ho typu QName,
ked’ prefixu menne´ho priestoru elementu, alebo atribu´tu s da´tovy´m typom QName, dekla-
rovany´m ako fixed, cˇi default, moˆzˇe byt’ v insˇtancii dokumentu prideleny´ iny´ menny´ pries-
tor (aktua´lne priradenie v QName nie je v okamihu vytvorenia dokumentu viditel’ne´)
1.4.13 Komenta´re
Namiesto XML komenta´rov je odporu´cˇa pouzˇitie elementu documentation. Ak dl´zˇka do-
kumenta´cie presiahne jeden odstavec odporu´cˇa sa pouzˇitie fragmentov XHTML v obsahu
elementu documentation. Vy´hodou je jednoznacˇna´ lokaliza´cia komenta´ra, l’ahka´ parso-
vatel’nost’ a pouzˇitel’nost’ naprı´klad pre vytva´ranie dokumenta´cie pomocou XSLT sˇablo´n.
XML komenta´re su´ naproti tomu pre uvedene´ u´cˇely pouzˇitel’ne´ len s proble´mami. Meto-
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dika vkladania fragmentov XHTML je zvolena´ preto, zˇe neforma´tovany´ text je u dlhsˇı´ch
popisov neprehl’adny´, naviac neumozˇnˇuje napr. vkladanie odkazov, tabuliek a pod.
1.4.14 Pomenova´vacie konvencie
Vsˇetky mena´ by mali byt’ v prvom pa´de jednotne´ho cˇı´sla, pokial’ nie je sa´m koncept typu,
cˇi elementu v mnozˇnom cˇı´sle. Diakritika musı´ byt’ odstra´nena´. Pre vytva´ranie mien vo
vsˇeobecnosti je vhodne´ pouzˇı´vat’ camel case konvenciu. Pre mena´ elementov by mal byt’
pouzˇity´ model UpperCamelCase, pre mena´ atribu´tov zase lowerCamelCase.
V mena´ch XML komponent nesmu´ byt’ pouzˇite´ znaky bodka ”.”, podtrzˇı´tka ” ” a pomlcˇky
”-”. Dˇalej nesmu´ obsahovat’ ine´ znaky ako pı´smena´, alebo cˇı´slice. Mena´ jednoduchy´ch
typov a zlozˇeny´ch typov s jednoduchy´m obsahom by naviac mali mat’ k menu pripojenu´
prı´ponu Type. Mena´ zlozˇeny´ch typov so zlozˇeny´m obsahom by mali mat’ zase prı´ponu
Structure.
1.4.15 Podpora dedicˇnosti typov
Opakovane pouzˇı´vane´ da´tove´ typy moˆzˇu byt’ podrobene´ resˇtrikcii, alebo rozsˇı´reniu. Tieto
u´pravy musia byt’ realizovane´ s ohl’adom na zachovanie maxima´lnej spa¨tnej kompatibility
v poˆvodny´m typom. Kazˇda´ u´prava by mala v optima´lnom prı´pade prebehnu´t’ tak, aby
mnozˇina platny´ch hodnoˆt pre da´tovy´ typ bola podmnozˇinou platny´ch hodnoˆt poˆvodne´ho
typu. Nie je teda vhodne´ napr. upravit’ jednoduchy´ da´tovy´ typ pomocou xs:extension,
alebo zlozˇeny´ typ resˇtrikciou niektory´ch elementov. [4]
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2 Prakticka´ cˇast’
2.1 Analy´za informacˇne´ho syste´mu
V tejto cˇasti budem uvazˇovat’ o tom, cˇo vsˇetko by mala aplika´cia na tvorbu dokumen-
tov XML sche´m obsahovat’, ako urobit’ pra´cu s aplika´ciou cˇo najjednoduchsˇiu a ako za-
bezpecˇit’ aby boli vy´sledkom spra´vne XML sche´my pripravene´ na pouzˇitie.
Ciel’om tejto analy´zy je poskytnu´t’ pohl’ad na tvorbu xml sche´m, ktory´ by bolo mozˇne´
implementovat’ a na za´klade sformulovane´ho zadania rozhodnu´t’ o pouzˇitı´ ty´ch spra´vnych
technolo´giı´, na´strojoch a postupoch. Pred samotnou analy´zov je vhodne´ sformulovat’ pod-
robne´ zadanie.
2.1.1 Zadanie
Pri implementa´ciı´ mnohy´ch projektov je cˇasto nevyhnutne´ spravovat’ vel’ky´ pocˇet, cˇasto
komplexne poprepa´jany´ch xml sche´m. Skupina programa´torov potrebujeme na´stroj, ktory´
bude:
1. uchova´vat’ XML sche´my priradene´ konkre´tnym projektom
2. umozˇnˇovat’ jednoduchu´, vizua´lnu edita´ciu sˇtruktu´ry a obsahu l’ubovol’nej sche´my
3. podporovat’ edita´ciu uzˇ existuju´cich sche´m tak, zˇe umozˇnı´ ich nahratie k uzˇ vytvo-
reny´m sche´mam
4. umozˇnˇovat’ vytvorenie va¨zieb medzi sche´mami projektu
5. umozˇnˇovat’ stiahnut’ vsˇetky sche´my patriace dane´mu projektu v skomprimovanom
su´bore
6. obsahovat’ za´kladnu´ administra´ciu a prehl’adnu´ spra´vu syste´mu urcˇenu´ vy´hradne
pre administra´tora
7. zarucˇovat’ bezpecˇnu´ preva´cku a sˇifrovat’ celu´ komunika´ciu
8. disponovat’ prı´jemny´m uzˇı´vatel’sky´m rozhranı´m, ktore´ podporı´ intuitı´vnu edita´ciu
sche´m a nezat’azˇı´ pouzˇı´vatel’a zbytocˇne komplikovany´mi prvkami
Precˇo? Pri tvorbe xml sche´m sa vy´voja´r stretne s nedostatkom kvalitny´ch na´strojov,
ktore´ by mu tvorbu pomohli ury´chlit’. Pouzˇitie klasicky´ch ı¨nsˇtalovatel’ny´ch”, cˇastokra´t
robustny´ch a platformne za´visly´ch na´strojov sa cˇastokra´t zda´ byt’ zbytocˇne´ a tak je esˇte
sta´le pouzˇı´vany´ klasicky´ textovy´ editor. Pozoruhodny´m faktom osta´va, zˇe esˇte sta´le ne-
existuje adekva´tna na´hrada insˇtalovatel’ny´m XML editorom. Rozhodol som sa to zmenit’,
navrhnu´t’, implementovat’ na´stroj, ktory´ bude dostupny´ z internetu a pritom bude obsaho-
vat’ funkcie zna´me z klasicky´ch xml editorov. Umozˇnı´ l’ahku´ tvorbu spra´vnych xml sche´m
pomocou jednoduche´ho uzˇı´vatel’ske´ho rozhrania.
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Nacˇo? Hlavny´m doˆvodom je jedoduche´ a zabezpecˇene´ sprı´stupnenie spolocˇne´ho u´lozˇiska
so sche´mami. Dˇalej umozˇnenie edita´cie ty´chto sche´m s ty´m, zˇe zmeny, ktore´ ulozˇı´ jeden
pouzˇı´vatel’ uvidia vsˇetci ostatny´ a moˆzˇu tak jedhoducho aktualizovat’ sche´my, ktore´ budu´
pouzˇite´ vra´mci konkre´tneho projektu na ktorom vy´vojovy´ ty´m pracuje.
Kto?
• Administra´tor – Jeho u´lohou je spravovanie samotnej webovej aplika´cie, ulozˇeny´ch
sche´m, registrovany´ch pouzˇı´vatel’ov a ich rolı´. V prı´pade nezrovnalostı´ riesˇi vznik-
nute´ komplika´cie, ma´ vsˇetky pra´va ktore potrebuje na manipula´ciu so samotnou
webovou aplika´ciou, jej testovanie, prı´padne sledovanie za´t’azˇe servera a pod. Plnı´
doˆlezˇitu´ u´lohu aj pri sprı´stupnˇovanı´ sche´m esˇte nezaregisrovany´m pouzˇı´vatel’om a
to tak, zˇe pomocou administracˇne´ho rozhrania zasiela mailove´ pozva´nky s vygene-
rovany´mi ko´domi, ktore´ na´sledne umozˇnia pouzˇı´vatel’om samostatnu´ registra´ciu.
• Pouzˇı´vatel’– Po pridelenı´ registracˇne´ho ko´du a samotnej registra´cii je mu umozˇneny´
prı´stup do zabezpecˇenej sekcie webovej aplika´cie v ktorej ma´ prı´stup ku sche´mam
vsˇetky´ch projektov, ktore informacˇny´ syste´m uchova´va. Moˆzˇe prida´vat’ nove´ sche´my,
uploadovat’ uzˇ vytvorene´, editovat’ cely´ projekt ako aj samotne´ sche´my.
Vstupy: Evidujeme pouzˇı´vatel’ov, ich meno, rolu, heslo, mailovu adresu, da´tum re-
gistra´cie a stav ich u´cˇtov. Administra´tor bude u´cˇet s rolou a¨dministra´tora¨ ostatny´ pouzˇı´vatel’ia
budu´ disponovat’ rolou ”pouzˇı´vatel’”. Administra´tor ma´ pra´vo konkre´tnemu pouzˇı´val´ovi
u´cˇet u´plne zmazat’, prı´padne ho len zablokovat’ (ty´m, zˇe zmenı´ stav u´cˇtu na zabloko-
vany´). V prı´pade zabudnute´ho hesla musı´ mat’ pouzˇı´vatel’mozˇnost’ zaslat’ zˇiadost’ na reset
hesla vyplnenı´m formula´ra so svojou mailovou adresou. Kazˇdy´ prihla´seny´ pouzˇı´vatel’ ma´
mozˇnost’ zmenit’ si svoje heslo,
Je potrebne´ evidovat’ ake´ elementy moˆzˇu byt’ dce´rskymi elementami jednotlivy´ch typov
elementov. Teda ku kazˇde´mu typu elementu potrebujeme zoznam vsˇetky´ch jeho prı´pustny´ch
dce´rskych elementov. Dˇalej potrebujeme evidovat’ ake´ atribu´ty moˆzˇe dany´ typ elementu
obsahovat’. Toto umozˇnı´ l’ahku´ tvorbu spra´vnej hierarchie elementov v sche´me nakol’ko
ma´ pouzˇı´vatel’ na vy´ber len typy elementov, ktore´ do hierarchie patria a nespra´vne typy
elementov mu voˆbec nebudu´ k dispozı´ciı´. Tak isto mu bude ponu´knuta´ len ta´ mnozˇina
atribu´tov, ktore´ su´ dostupne´ pre konkre´tny typ elementu. Evidujeme aj defaultne´ hodnoty
atribu´tov konkre´tnych elementov, ktore´ budu´ pri vypl´nˇanı´ hodnoty atribu´tu ponu´knute´ ako
spra´vne. Pouzˇı´vatel’sa tak moˆzˇe jednoducho vyhnu´t’ prı´padny´m preklepom cˇi omylom pri
vyplnˇanı´ hodnoˆt elementov.
Vy´stupy: Kazˇdy´ prihla´seny´ pouzˇı´vatel’ ma´ prı´stup k vy´pisu vsˇetky´ch projektov, d’alej
ku vsˇetky´m sche´mam projektov. Kazˇda´ sche´ma je k dispozı´cii v editovatel’nej a vy´slednej
podobe. Je mozˇne´ st’ahovat’ sche´my po jednej ako aj stiahnut’ vsˇetky sche´my konkre´tneho
projektu naraz v podobe skomprimovane´ho su´boru.
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2.1.2 Funkcˇne´ pozˇiadavky
XML Schema Editor
Prihlásený 
Používateľ
Odhlásenie
Download 
projektu
Zmena hesla
Otvorenie 
projektu
Uloženie 
projektu
Premenov
anie proj.
Zmazanie 
projektu
Správa 
projektu
Nový 
projekt
Download 
schémy
Import 
schémy
Premenov
anie sch.
Upload 
schémy
Zmazanie 
schémy
Správa XML 
schémy
Nová 
schéma
Editácia XML 
schémyPripojenie 
Elementu
Pripojenie 
atribútu
Zmazanie 
Elementu
Zmazanie 
Atribútu
Hodnota 
atribútu
<extends>
<extends>
Neprihlásený 
Používateľ
Reset hesla
Prihlásenie
include
Administrácia
Registrácia
Administrátor
Zaslanie 
pozvánky
Obr. 2 – 1 Zhrnutie uzˇı´vatel’sky´ch rolı´ a ich aktivı´t (use-case diagram)
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2.1.3 Da´tova´ analy´za
Element
Attribute
Default Value
Element Attribute Values
Element 
Children
has 
children
has 
optional
has 
required
has 
values
Element
Attribute
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Attributes
Required 
Attributes
Default Value
N
M
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N N
M
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1
1
Invitation 
keychain
Reset password 
keychain
11
creted for
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1
1
1
1
1
N
N
N
N
11
N
1 1
1
N
1
N
N
1
Obr. 2 – 2 ER diagramy + rozlozˇenie M:N va¨zieb
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2.1.4 Funkcˇna´ analy´za
IS XML Schema Editor
User Administrator
Obr. 2 – 3 Kontextovy´ diagram
User Administrator
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projektu
2. Registrácia
3. Reset hesla
User
Role
Reset Password 
Keychain
Invitation 
Keychain 4.Administrácia
Projekt         .    .XSD
5. 
Zabudnuté 
heslo
Obr. 2 – 4 0-ta´ u´rovenˇ
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User Administrator
1.1 Prihlásenie
User
Role
1.2 Otvorenie
1.3 Download
1.4 Zmazanie
1.5 Nový
1.7 Uloženie
1.8 Správa/ 
Editácia XML 
Schémy
1.9 Odhlásenie
Projekt         .    .XSD
1.6 Premenuj
Obr. 2 – 5 1. u´rovenˇ - Spra´va projektu
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User
2.1 Nový účet
Invitation 
Keychain User
User
3.1 Nové heslo
Reset Password 
Keychain User
Obr. 2 – 6 1. u´rovenˇ - Registra´cia a reset hesla
Administrátor
4.1 Zasielanie 
pozvánkok
Invitation 
Keychain
User
Role
4.2 Administrácia 
používateľov
4.3 Administrácia 
rolí
Obr. 2 – 7 1. u´rovenˇ - Administra´cia
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User
5.1 Zaslanie 
emailu s kódom
Reset Password 
Keychain User
Obr. 2 – 8 1. u´rovenˇ - Zabudnute´ heslo
2.1.5 Cˇasova´ analy´za
Neevidovaný
Pozvaný Evidovaný
NeprihlásenýPrihlásený
Zablokovaný
Zmazaný
Administrátor
zasial email
Užívateľ  sa
zaregistroval
Administrátor
zablokoval účet
Administrátor
zmazal účet
Užívateľ  sa
prihlásil / 
odhlásil
Obr. 2 – 9 Zˇivotny´ cyklus entity User
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Neevidovaný
Evidovaný
Použitý
Zmazaný
Administrátor zasial email s kódom na registráciu / 
používateľ požiadal o resetovanie hesla
Používateľ použil kód na regisráciu / reset hesla
Kód je vymazaný z datábázy aby ho nebolo možné 
použiť na novú registráciu / reset hesla
Obr. 2 – 10 Zˇivotny´ cyklus entity invitationkeychain / forgottenpasswordkeychain
2.2 Pouzˇite´ technolo´gie
2.2.1 HTTP
HTTP je protokol definuju´ci pozˇiadavky a odpovede medzi klientmi a servermi. HTTP
klient (oznacˇovany´ ako user agent), ako webovy´ prehliadacˇ zvycˇajne zacˇne pozˇiadavku
nadviazanı´m TCP spojenia na urcˇenom porte vzdialene´ho stroja (sˇtandardne port 80).
HTTP server pocˇu´vaju´ci na danom porte cˇaka´, ky´m klient posˇle ret’azec s pozˇiadavkou
ako nasledovany´ se´riou hlavicˇiek podobny´ch MIME opisuju´cich detaily pozˇiadavky a
nasledovany´ch telesom l’ubovol’ny´ch u´dajov. Niektore´ hlavicˇky su´ nepovinne´, zatial’ cˇo
verzia HTTP/1.1 niektore´ vyzˇaduje (ako na´zov stroja). Po prijatı´ pozˇiadavky server posˇle
ret’azec s odpoved’ou nasledovanou hlavicˇkami spolu so samotnou spra´vou, ktorej telo
tvorı´ obsah pozˇadovane´ho su´boru, alebo chybove´ hla´senie. [5]
2.2.2 TLS
Transport Layer Security (TLS) a jeho predchodca Secure Sockets Layer (SSL) su´ proto-
koly, ktore´ slu´zˇia na sˇifrovanie da´t. Protokoly slu´zˇia na bezpecˇnu´ komunika´ciu cez inter-
net, hlavne na prehliadanie webu, odosielanie e-mailov, vy´menu spra´v (tzv.instant mes-
saging), alebo ine´ prenosy da´t. Medzi TLS a SSL su´ drobne´ rozdiely, ale v podstate pro-
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tokol ostal ten isty´. Protokol TLS umozˇnˇuje aplika´cia´m komunikovat’ cez siet’ spoˆsobom
aky´m bol navrhnuty´, aby predcha´dzal odpocˇu´vaniu, manipula´ciı´, falsˇovanie spra´v. TLS
poskytuje koncobodovu´ autentifika´ciu a su´kromie v komunika´ciı´ cez internet pouzˇı´vanı´m
kryptografie. Typicky je autorizovany´ len server (to znamena´ zˇe jeho identita je zarucˇena´)
zatial’ cˇo klient osta´va neautorizovany´. To znamena´, zˇe koncovy´ uzˇı´vatel’, cˇi uzˇ jednotlivec
alebo aplika´cia, si moˆzˇe byt’ isty´ s ky´m komunikuje. [6]
2.2.3 PHP
Skratka PHP je rekurzı´vny akronym pre PHP ”Hypertextovy´ Preprocesor”. Je to vel’mi
rozsˇı´reny´ a pre vsˇeobecne´ pouzˇitie urcˇeny´ open source skriptovacı´ jazyk. Je vhodny´ zvla´sˇt’
pre programovanie na webu a moˆzˇe byt’ l’ahko vnoreny´ do HTML. Rasmus Lerdorf vyvi-
nul PHP na jesenˇ roku 1994 pre svoju osobnu´ potrebu. Prva´ verzia, ktora´ bola poskytnuta´
verejnosti, vysˇla zacˇiatkom roku 1995 a volala sa Personal Home Page Tools. Uprostred
roku 1995 pricha´dza PHP/FI verzie 2 s prepracovany´m parserom. FI (skratka Form Inter-
pretter) pocha´dza z 2. balı´ku programov vyvinute´ho Lerdorfom, ktory´ vedel interpretovat’
HTML formula´re. Dodatocˇne s verziou 2 bola pridana´ podpora SQL.
S PHP 4 (s ko´dovy´m menom Zend), vyvinuty´m Zeevom Suraskim a Andim Gutmansom
vysˇiel na jar roku 2000 kompletne prepı´sany´ PHP parser, ktory´ okrem lepsˇieho vy´konu
(5-200 na´sobne zvy´sˇenie vy´konu v porovnanı´ s PHP 3.0) ponu´kal ovel’a viac zabudo-
vany´ch funkciı´.
Uzˇ dlhsˇiu dobu je k dispozı´ciı´ PHP 5 s novy´mi vlastnost’ami, dany´mi predovsˇetky´m
novy´m jadrom nazvany´m Zend Engine 2. Objektovo orientovane´ programovanie stojı´ v
tejto verzii jasne v popredı´, tvorcovia tak nasleduju´ trend, ktory´ sa tiezˇ prejavil u mnohy´ch
iny´ch programovacı´ch jazykoch. Zatial’ cˇo v starsˇı´ch verzia´ch sa zacha´dzalo s objektmi
ako s primitı´vnymi typmi, teraz sa s nimi zacha´dza pomocou odkazu. PHP 5 v definı´cii
tried tiezˇ podporuje priva´tne a chra´nene´ premenne´ a meto´dy, kvoˆli obmedzeniu ich vi-
ditel’nosti. Nesmu´ tiezˇ chy´bat’ abstraktne´ meto´dy tried a pouzˇitie rozhranı´. PHP 5 bolo
tiezˇ vnu´torne prepracovane´. Malo by sa ty´m dosiahnut’ zvy´sˇenie ry´chlosti naprı´klad pri
volanı´ vnu´torny´ch funkciı´ o 40%. Boli pridane´ nove´ funkcie, spra´va pama¨ti bola tak isto
zlepsˇena´ a boli integrovane´ nove´ rozsˇı´renia COM vra´tane podpory .Net. [1]
2.2.4 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je vsˇeobecne´ rozsˇı´renie HTML. Konzorcium W3C oznacˇuje
CSS ako jednoduchy´ mechanizmus na vizua´lne forma´tovanie internetovy´ch dokumen-
tov. Sˇty´ly umozˇnili oddelit’ sˇtruktu´ru HTML alebo XHTML od vzhl’adu. Zı´ska sa ty´m
prehl’adny´ a jednoduchy´ ko´d. Odporu´cˇa sa CSS presunu´t’ do externy´ch su´borov, zmensˇı´
sa ty´m da´tova´ vel’kost’. Ciel’om kazˇde´ho webdesignera je vytvorit’ stra´nku tak, aby vyze-
rala cˇo najviac podobne v najpouzˇı´vanejsˇı´ch prehliadacˇoch.
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2.2.5 DOM
Akronym anglicke´ho vy´razu Document Object Model - objektovy´ model dokumentu,
je objektovo orientovana´ reprezenta´cia XML, resp. HTML dokumentu. DOM je API
umozˇnˇuju´ce prı´stup, cˇi modifika´ciu obsahu, sˇtruktu´ry, alebo sˇty´lu dokumentu, cˇi jeho
cˇasti. Poˆvodne mal kazˇdy´ webovy´ prehliadacˇ svoje vlastne´ sˇpecificke´ rozhranie pre ma-
nipula´ciu s HTML elementmi pomocou Javascriptu. Vza´jomna´ nekompatibilita ty´chto
rozhranı´ vsˇak priviedla W3C k mysˇlienke sˇtandardiza´cie a tak vznikol tzv. W3C DOM.
Ta´to sˇpecifika´cia je platformne a jazykovo neza´visla´.
DOM umozˇnˇuje prı´stup k dokumentu ako ku stromu, cˇo je za´rovenˇ da´tova´ sˇtruktu´ra
pouzˇı´vana´ vo va¨cˇsˇine XML parseroch. Ta´to technolo´gia, nazy´vana´ GROVE (Graph Re-
presentation Of property ValueEs) vyzˇaduje nahranie cele´ho parsovane´ho dokumentu
do pama¨ti, z cˇoho plynie, zˇe jej optima´lne pouzˇitie je tam, kde je k jednotlivy´m ele-
mentom dokumentu pristupovane´ v na´hodnom poradı´, alebo opakovane. Existuje aj al-
ternatı´vna technolo´gia pre prı´pad, zˇe je potrebna´ postupna´, alebo jednora´zova´ u´prava -
sekvencˇny´ model SAX, ktory´ ma v ty´chto prı´padoch vy´hodu ry´chlejsˇieho spracovania a
nizˇsˇej pama¨t’ovej na´rocˇnosti. [7]
2.2.6 AJAX
AJAX (Asynchronous Javascript and XML) je dnes vel’mi popula´rna technika na vytva´ranie
vysoko interaktivny´ch webovy´ch aplika´ciı´. Za´kladny´ princı´p ajaxu je pritom vel’mi jed-
noduchy´ - dovol’uje aktualizovat’ len cˇast’ stra´nky zobrazenej vo webovom prehliadacˇi bez
nutnosti nacˇı´tania a vykresl’ovania celej stra´nky. Klasicke´ webove´ aplika´cie realizovane´
skriptovanı´m na strane servera funguju´ tak, zˇe prehliadacˇ vygeneruje pozˇiadavku a tu´
obslu´zˇi skript na webovom serveri. Ako vy´sledok sa vra´ti JSON objekt resp. HTML ko´d,
ktory´ sa na´sledne odosˇle spa¨t’ prehliadacˇu, ktory´ ho zobrazı´. Toto sa deje sta´le dookola a
vznika´ tak dojem interakcie s aplika´ciou.
Ajax vsˇak dovol’uje poslat’ pomocou Javascriptu samostatnu´ HTTP pozˇiadavku a da´ta,
ktore´ na´m server vra´ti potom moˆzˇeme v Javascripte d’alej l’ubovol’ne spracovat’ - napr.
ich pomocou DOM integrovat’ do pra´ve zobrazenej webovej stra´nky. Takto sa da´ v praxi
interaktı´vne aktualizovat’ len cˇast’ stra´nky.
Za´kladom AJAX-u je objekt XMLHTTPRequest, ktory´ zasiela a prijı´ma http pozˇiadavky.
S ty´mto objektom prisˇiel prvy´ Microsoft vo svojom prehliadacˇi Internet Explorer v roku
1999. Objekt bol vtedy implementovany´ ako ActiveX komponenta. Ostatne´ prehliadacˇe
potom podobny´ objekt implementovali priamo ako natı´vny a ta´to forma XMLHTTPRe-
questu je dnes aj sˇtandardizovana´ na poˆde W3C. Tento natı´vny objekt podporuju´ vsˇetky
moderne´ webove´ prehliadacˇe a IE od verzie 7. Bohuzˇial’, ak chceme zachovat’ kompatibi-
litu so starsˇı´mi verziami IE, musı´me pı´sat’ ko´d, ktory´ podl’a typu prehliadacˇa pouzˇı´va bud’
natı´vnu implementa´ciu, alebo odpovedaju´cu ActiveX komponentu.
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Server da´ta AJAX-ovej aplika´ciı´ typicky posiela vo forma´te XML, ktore´ sa z klienta daju´
jednoducho spracovat’ pomocou rozhrania DOM. Napriek tomu aj tak mnoho aplika´ciı´
pouzˇı´va jednoduchsˇı´ forma´t JSON (Javascript Object Notation), alebo zasiela priamo
spustitel’ny´ ko´d javascriptu (cˇo nie je z hl’adiska bezpecˇnosti idea´lne). [2]
2.2.7 MySQL
Tento databa´zovy´ syste´m sa stal svetovo najpouzˇı´vanejsˇı´m vd’aka jeho opensource po-
vahe, vysoke´mu vy´konu, spol’ahlivosti a jednoduchosti pouzˇitia. Je su´cˇast’ou najpouzˇı´vanejsˇej
serverovej architektu´ry zvanej LAMP - Linux, Apache, MySQL, PHP/ Perl/ Python.
Pouzˇı´va ho mnozˇstvo ry´chlo rastu´cich spolocˇnostı´ ako Facebook, Google, Adobe, spo-
liehaju´ sa nanˇ a umozˇnuje im okrem ine´ho znı´zˇit’ na´klady.
MySQL je mozˇne´ nainsˇtalovat’ na takmer 20-tich platforma´ch, cˇo ho cˇinı´ najflexibil-
nejsˇı´m databa´zovy´m syste´mom. V tomto projekte som pouzˇil jeho linuxovu´ variantu,
kontkre´tne balı´cˇek pre linux Debian. Jeho konfigura´cia a pouzˇitie bolo bezproble´move´
ako som ocˇaka´val.
2.3 Frameworky a knizˇnice tretı´ch stra´n
2.3.1 Yii framework
Na spustenie tohto frameworku je potrebne´ PHP verzie 5.1.0 a vyzˇsˇie, je to totizˇ fra-
mework kompletne postaveny´ na OOP (objektovo-orientovanom programovanı´). Je po-
staveny´ na filozofii Convention over Configuration, cˇo znamena´, zˇe ma´me k dispozı´ciı´
stavebne´ bloky, ktore´ sa spra´vaju´ tak, ako by sme od nich cˇakali, teda konvencˇne a iba ak
chceme sˇpecificke´ spra´vanie, musı´me ho dodatocˇne konfigurovat’.
Yii implementuje zna´mu architektu´ru, ktora´ je v su´cˇastnosti vel’mi rozsˇrena´ (nielen) pri
programovanı´ webovy´ch aplika´ciı´ - Model-View-Controller. Ma´ za ciel’ oddelit’ logiku
od pouzˇı´vatel’ske´ho rozhrania pretozˇe je mozˇne´ pozmenit’ resp. u´plne vymenit’ jednu´ cˇast’
bez toho aby to zasiahlo druhu´. V MVC model reprezentuje informa´ciu (da´ta) a ich pra-
vidla´. View obsahuje prvky uzˇı´vatel’ske´ho prostredia ako text, formula´re a pod. Controller
zabezpecˇuje komunika´ciu medzi modelom a view-om.
Modularita Yii je zalozˇena´ na tom, zˇe vygenerovany´ projekt sa´m o sebe ponu´ka mnozˇsvo
funkcionality a pri implementovanı´ teda stacˇilo pridat’ vlastne´ modely, viewy a controllere
a uzˇı´vatel’ske´ rozhranie. Toto vsˇetko vo vsˇeobecnosti ury´chl’uje vy´voj webovy´ch aplika´ciı´.
Presne´ fungovanie MVC prı´stupu s popisom jednotlivy´ch krokov spracovania GET, alebo
POST pozˇiadavky pouzˇı´vatel’a na´zorne ilustruje nasleduju´ci diagram:
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Obr. 2 – 11 Architektu´ra Yii frameworku
1. Pouzˇı´vatel’ odosˇle pozˇiadavku a webovy´ server spustı´ skript index.php
2. Skript vytvorı´ insˇtanciu aplika´cie a spustı´ ju
3. Aplika´cia si vyzˇiada detailnu´ pozˇiadavku z komponenty nazvanej request
4. Determinovanie controller-a a jeho ahcie pomocou koponenty urlManager.
5. Vytvorenie insˇtancie controller-a, ktory´ urcˇı´ funkciu prislu´chaju´cu dane´mu requ-
estu. Potom su´ vytvorene´ a spustene´ filtre, ktore´ blizˇsˇie definuju´ dany´ controller.
Akcia je na´sledne spustena´ len ak je povolena´ ty´mito filtrami.
6. Nahranie sˇpecificke´ho modelu
7. Renderovanie view-u s pomocou modelu
8. View precˇı´ta a zobrazı´ atribu´ty modelu
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9. Pouzˇitie prı´padny´ch widget-ov
10. Renderovanie vy´sledku pomocou layout-u
11. Ukoncˇenie akcie a renderingu a zaslanie odpovede pouzˇı´vatel’ovi
2.3.2 jQuery
jQuery je skvela´ knizˇnica urcˇena´ pre moderne´ webove´ aplika´cie zalozˇene´ na ajaxe. Ul’ahcˇuje
vy´voj tzv. web 2.0 aplika´ciı´. Poma´ha udrzˇovat’ ko´d jednoduchy´, konzistentny´ a opakovane
pouzˇitel’ny´.Ul’ahcˇuje proces prechodu DOM objektmi, da´ sa pouzˇit’ na spracovanie uda-
lostı´, anima´cie a samozrejme na bezproble´move´ integrovanie technolo´gie AJAX. Ta´to
knizˇnica ponu´ka vel’ky´ pocˇet funkciı´, ktore´ su´ ale za´rovenˇ jednoduche´ na zapama¨tanie a
jednoducho sa pouzˇı´vaju´. Vd’aka tomu a faktu, zˇe jej pouzˇitie nie je za´visle´ na zˇiadnej
d’alsˇej technolo´gii okrem Javascriptu je to obl’u´bena´ a sˇiroko pouzˇı´vana´ knizˇnica schopna´
fungovat’ spolu s roˆznymi d’alsˇı´mi technolo´giami. Navysˇe sa okolo tejto knizˇnice vytvo-
rila komunita a je k dispozı´cı´ vel’ke´ mnozˇstvo pluginov, ktore´ rozsˇiruju´ funkcionalitu a
mozˇnosti vyuzˇitia jQuery. Pouzˇil som nasleduju´ce pluginy:
• jquery.include
• jquery.class
• jquery.form
• jquery.json
• jquery.selectBox
• jquery.boxy
Pouzˇı´vatel’ske´ rozhranie mi pomohli zostavit’ knizˇnice spolocˇnosti Twitter a to:
• bootstrap-tab
• bootstrap-modal
• bootstrap-alert
• bootstrap-typeahead
• bootstrap-scrollspy.
Na vizualiza´ciu XML som pouzˇil knizˇnice:
• jquery.beautyOfCode
• vkbeautify.
Vsˇetky podrobnosti o pouzˇity´ch knizˇniciach a ich autoroch su´ v dokumenta´ciı´ projektu.
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2.4 Architektu´ra
Javascript
PHP
MySQL
Yii framework
Yii Application XMLSew
Debian 6.0 Server               
Webový prehliadač
XMLSew jQuery Plugin
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jQuery plugins: 
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ZIP XSD
Požiadavka na server: 
• GET . 
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Odpoveď: 
• JSON (Javascript Object Notation).
• XSD, CSS, JS, HTML, PNG … files
HTML + CSS3
DOM
Aplikačná vrstva                                                              .
udalosti
zmeny
SSL
 Bootstrap UI jquery plugin
Obr. 2 – 12 Staticky´ pohl’ad na komunika´ciu medzi klientom a serverom
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2.5 Implementa´cia
Implementa´ciu som rozdelil na dve cˇasti, prvou bola implementa´cia klientskej cˇasti a
teda jQuery pluginu XML Schema Editor, ktory´ som potom integroval do Yii webovej
aplika´cie - druhej cˇasti implementa´cie projektu. Zabezpecˇuje prı´stup k databa´ze, auten-
tiza´ciu pouzˇı´vatel’ov a ostatne´ doˆlezˇite´ funkcie serverovej cˇasti projektu. Knizˇnica jQuery
a framework Yii spolu vo vsˇeobecnosti tvoria vy´borny za´klad porta´lu, ponu´kaju´ vel’a pred-
pripraveny´ch tried, funkciı´, sprehl’adnenie ko´du technikou MVC, zjednodusˇenie pra´ce s
databa´zou meto´dou ORM a v neposlednom rade s na´strojmi na generovanie zdrojovy´ch
ko´dov. Mohol som sa tak su´stredit’ na implementa´ciu potrebnej cˇasti aplikacˇnej logiky.
Modularita frameworku Yii sa prejavila v mozˇnosti vytvorenia jadra vyuzˇitel’ne´ho cˇasto
bez zmeny. Pozˇadovana´ funkcˇnost’ sa na´sledne dopl´nˇala pomocou modulov. Umozˇnˇilo
to ry´chlu a prehl’adnu´ zmenu obsahu, ale aj prezenta´ciu samotnej aplika´cie. Obohate-
nie porta´lu o AJAX-ove´ asynchro´nne spracovanie pozˇiadavok a teda o komunika´ciu so
serverom na pozadı´ ukazuje, ako vel’mi sa ty´m ury´chli a zjednodusˇı´ pra´ca s webovou
aplika´ciou. Snazˇil som sa ale obmedzit’ ich mnozˇstvo a cˇo najviac opera´ciı´ som chcel
spracova´vat’ len u klienta.
2.5.1 Yii aplika´cia
Adresa´r protected/components, komponenty odvodene´ od tried frameworku:
• Controller.php - trieda dedena´ z Yii triedy CController
• UserIdentity.php - CUserIdentity - obsahuje meto´du authenticate()
• WebUser.php - implementa´cia rolı´ pouzˇı´vatel’ov
• HttpsFilter.php - presmerovanie kazˇde´ho request-u na sˇifrovany´ protokol
Adresa´r protected/controllers:
• SiteController.php - hlavny´ kontro´ler s meto´dami na ajax login a logout a pod.
• ModelController.php - obsahuje jedinu´ meto´du get vracaju´cu json model
• FilesystemController.php - ajaxove´ volania na manipula´ciu so su´borovy´m syste´mom
• RoleController.php - administra´cia rolı´ pouzˇı´vatel’ov
• UserController - administra´cia pouzˇı´vatel’ov
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Adresa´r protected/models - modely databa´zovy´ch tabuliek a formula´re:
• Attribute.php
• Attributedefaultvalue.php
• ContactForm.php
• Element.php
• Elementattributedefaultvalues.php
• Elementchildren.php
• Elementoptionalattributes.php
• Elementrequiredattributes.php
• ForgottenpasswordForm.php
• Forgottenpasswordkeychain.php
• Invitationkeychain.php
• InviteForm.php
• LoginForm.php
• NewaccountForm.php
• NewpasswordForm.php
• Role.php
• User.php
Adresa´r protected/views s php su´bormi, ktore´ renderuju´ controlere:
• filesystem
• layouts
• model
• role
• site
• user
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2.5.2 XML Schema Editor jQuery plugin
Model View Controller
Ajax
+get
+getJSON
+postJSON
+load
+initXML
+loadXML
+getXML
+reloadXML
+appendElement
+appendAttribute
+getModelClass
+getTypes
XMLSchema
XMLsew
+setup
+init
+setDefaults
+getDefaults
+setCustom
+getCustom
-defaults
-custom
Datatypes
+addChild
+removeChild
-element
-attributes
-children
Element
UI
+loadProject
+openProject
+renameProject
+deleteProject
+newFile
+deleteFile
+renameFile
+uploadFile
1 1
*
1
*
1
*
1
Obr. 2 – 13 Triedny diagram XML Schema Editor pluginu
Je najdoˆlezˇitejsˇı´m prvkom tejto webovej aplika´cie. Pozosta´va z troch su´borov:
jquery.xmlsew controller.js
jquery.xmlsew model.js
jquery.xmlsew view.js
Implementoval som ho tak, aby obsluhoval vsˇetky udalosti uzˇı´vatel’ske´ho rozhrania, zo-
brazoval sche´my projektu ako za´lozˇky a dalo sa teda medzi nimi jednoducho prepı´nat’
bez ake´hokolvek pozˇiadavku na server. Tento plugin d’alej zobrazuje jednotlive´ elementy
sche´my, umozˇnˇuje ich skry´vat’, prida´vat’ a mazat’. K elementu zistı´ vsˇetky elementy, ktore´
moˆzˇu byt’ do nˇho vlozˇene´ a vsˇetky atribu´ty, ktore´ moˆzˇe obsahovat’. Triedy, ktore´ umozˇnˇuju´
zˇiadane´ spra´vanie som spolu s ich meto´dami a vza´jomny´mi va¨zbami zna´zornil UML tried-
nym diagramom, sekvencˇne´ diagramy, ktore´ zachyta´vaju´ interakcie medzi prvakmi plu-
ginu su´ v prı´loha´ch.
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2.5.3 Design uzˇı´vatel’ske´ho rozhrania (UI)
Dˇalsı´m doˆlezˇity´m krokom bolo navrhnu´t’ vizua´lnu stra´nku edita´cie XML sche´m, Na na-
sleduju´cich obra´zkoch je na´zorna´ uka´zˇka vy´sledneho na´vrhu.
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Obr. 2 – 14 Navrhnuty´ design uzˇı´vatel’skeho rozhrania
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2.5.4 Implementacˇne´ prostredie
Na implementa´ciu praktickej cˇasti tejto pra´ce som pouzˇil najma¨ nasleduju´ce prostriedky:
1. Mac OS X verzie 10.7.3
2. MAMP (Mac, Apache, MySQL, PHP)
3. MacGDBp
4. Terminal - bash
5. TextMate, Coda, Pixelmator, Google Chrome
Vd’aka tomu, zˇe bola pouzˇita´ PHP verzie 5.3.6, kompatibilny´ Apache server a MySQL
databa´za nebol proble´m pouzˇit’ Yii framework s operacˇny´m syste´mom Mac OS X. Na sa-
motnu´ implementa´ciu stacˇili textove´ editory TextMate a Coda, na grafiku som pouzˇil Pi-
xelmator. Debugging umozˇnili na´stroje MacGDBp a prehliadacˇ Google Chrome. Vsˇetky
moderne´ prehladacˇe obsahuju´ na´stroje pre vy´voja´rov webovy´ch aplika´ciı´, vd’aka nim
bolo jednoduche´ vyladit’ javacriptovy´ ko´d jQuery pluginu a postupne v nˇom odstranˇovat’
prı´padne´ nedostatky cˇi chyby.
2.6 Zabezpecˇenie
2.6.1 SQL injection
Je technika u´toku na databa´zovu´ vrstvu vsunitı´m ko´du cez neosˇetreny´ vstup a vykona-
nie vlastne´ho, pozmene´ho sql prı´kazu. Toto nechcene´ spra´vanie vznika´ pri pripojenı´ ap-
likacˇnej vrstvy s databa´zovou vrstvou. Najcˇastejsˇie sa take´mu u´toku zabranˇuje pomocou
jednoduche´ho escapovania potenciona´lne nebezpecˇny´ch znakov.
Yii ponu´ka prı´stup k databa´ze pomocou triedy CActiveRecord, odporu´cˇa sa pouzˇit’ najma¨
findByPK(), findAllByPk() a ostatne´ funkcie namiesto pı´sania cˇiste´ho sql ko´du. V prı´pade,
zˇe je taky´to kod nevyhnutny´ odporu´cˇa sa pouzˇit’ tzv. predpripravene´ prı´kazy a funkciu qu-
oteValue.
2.6.2 Cross-site Scripting (XSS)
XSS nasta´va, ked’ webova´ apliklika´cia prevezme sˇkodlive´ da´ta od pouzˇı´vatel’a. U´tocˇnı´k
najcˇastejsˇie pouzˇije Javascript, VB script, ActiveX, HTML, alebo Flash na oklamanie ap-
lika´cie a zı´skanie da´t. Najcˇastejsˇie na tzv. Phishing. Zle navrhnutie uzˇivatel’ske´ho vstupu
moˆzˇe umozˇnit’ vlozˇenie sˇkodlive´ho ko´du tak, zˇe ked’ bude potom aplika´cia, alebo uzˇı´vatel’ia
tento ko´d spusˇt’at’, spustı´ sa necˇakane aj cˇast’ vlozˇena´ u´tocˇnı´kom. [8]
Yii poskytuje komponentu HTMLPurifier na zbavenie sa prı´padne´ho nezˇiadu´ceho ko´du.
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Pomocou nej su´ na za´klade tzv. whitelistu starostlivo odstra´nene´ vs´etky nechcene´ prvky a
da´ta od uzˇı´vatel’a su´ po jeho aplikovanı´ nesˇkodne´. Je mozˇne´ ho pouzˇit’ ako widget, alebo
ako filter. Vo svojom projekte som si vybral druhu´ variantu.
2.6.3 Cross-site Request Forgery (CSRF)
Tieto u´toky nasta´vaju´ ked’ sˇkodliva´ webova´ stra´nka donu´ti webovy´ prehliadacˇ vykonat’
nazˇiadu´cu cˇinnost’ na doˆverihodnej stra´nke. Na rozdiel od XSS, pri ktorom je zneuzˇita´
doˆvera uzˇı´vatel’a, CSRF zneuzˇı´va doˆveru, ktora´ ma´ samotna´ stra´nka vocˇi pouzˇı´vatel’ovi.
Na zamedzenie taky´chto u´tokov, ktore´ moˆzˇu spoˆsobit’ nemale´ sˇkody sa odporu´cˇa za-
viet’ pravidla´ tak aby konkre´tne GET pozˇiadavky dovolili uzˇı´vatel’om len prı´jimat’ da´ta a
zaka´zali da´ta modifikovat’. V prı´pade POST pozˇiadaviek sa do hlavicˇky HTML najcˇastejsˇie
zahrnˇe na´hodne vygenerovana´ hodnota, pomocou ktorej je klient rozpoznany´ na strane
servera a ty´m je aj zarucˇene, zˇe da´ta ktore´ su´ zasielanie na spracovanie putuju´ zo zdroja,
ktory´ je doˆverihodny´ a nie z webu u´tocˇnika, ktory´ nema´ vygenerovany´ na´hodny ko´d. [8]
Yii poskytuje CSRF rezˇim, ktory´ je namiesto na uchovanie ko´du v hlavicˇke HTML za-
merany´ na cookie, ktory poskytne konkre´tnej webovej aplika´cie vygenerovany´ ko´d pre
porovnanie hodnoty v POST pozˇiadavke. Defaultne je CSRF prevencia vypnuta´, pre jej
zapnutie je potrebne´ nastavit’ CHttpRequest.
2.6.4 Cookie attack
Ochrana cookie pred napadnutı´m je nesmierne doˆlezˇita´, pretozˇe je v nˇom ulozˇene´ tzv. ses-
sion ID. Ak u´tocˇnı´k zı´ska toto ID, je schopny´ dostat’ sa ku vsˇetky´m da´tam ako prihla´seny´
pouzˇı´vatel’. Existuje niekol’ko meto´d, ktore´ zabezpecˇia webovu´ aplika´ciu tak, aby nebolo
moz´ne´ ukradnut’ cookie a teda v podstate identitu nicˇ netusˇiaceho pouzˇı´vatel’a:
1. Najdoˆlezˇitejsˇie a najistejsˇie je pouzˇitie SSL na vytvorenie tunelu vra´mi ktore´ho sa
vsˇetky da´ta prena´sˇaju´ sˇifrovane a zasˇifrovany´ je teda aj spomı´nanie cookie
2. Expira´cia cookie vra´tane session tokenov na zredukovanie mozˇnosti napadnutia
3. Ochrana pred XSS, ktore´ho ko´d by mohol webovy´ browser pouzˇı´vatel’a donu´tit’
odhalit’ jeho cookies
4. Valida´cia cookie da´t a detekcia ich pozmenenia
Yii ma´ cookie valida´ciu defaultne vypnutu´, ale da´ sa jednoducho zapnu´t’ pri konfi-
gura´cii CHttpRequestu podobne ako v prı´pade CSRF. Najistejsˇie ale kazˇdopa´dne bude
pouzˇit’ sˇifrovane´ spojenie a preto som sa pri nasadenı´ mojej webovej aplika´cie rozho-
dol vyuzˇit’ tu´to mozˇnost’ a vd’aka nej je cela´ komunika´cia medzi klientom a serverom
sˇifrovana´. [8]
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2.7 Testovanie
Testovanie Yii uka´zalo, zˇe kontro´ler ModelController pri kazˇdom requeste pristupuje k
databa´zovy´m tabul’ka´m ktore´ su´ staticke´ - k modelu pre jQuery plugin. Konkre´tne k ta-
bul’ke typov elementov, tabul’ke dce´rskych elementov a atribu´tom. Na manipula´ciu s ca-
che som vyuzˇil Yii techniku cacheovania fragmentov. Vy´sledok na´roc´ny´ch query vra´mci
ModelController-a je teda ulozˇeny´ v pama¨ti cˇo podstatne ury´chlilo odoslanie odpovede -
json objektu pre inicializa´ciu pluginu. Vel’ka´ cˇast’ testovania bola v podstate zamerana´ na
plugin samotny´, nebolo teda mozˇne´ pouzˇit’ testovacie na´stroje Yii frameworku.
2.8 Nasadenie do rea´lnej preva´dzky na xmlsew.cisary.com
Po u´spenˇom testovanı´ som sa pustil do zverejnenia tohto projektu na internete. Pouzˇil
som VPS webhosting od spolocˇnosti slicehost. Na otestovanie rea´lnej preva´dzky stacˇil
server s 256MB RAM a da´tovy´m tokom maxima´lne 150GB mesacˇne. Najprv som si za-
bezpecˇil dome´nu pre konkre´tnu staticku´ IP adresu virtua´lneho servera. Potom som nahral
image Linuxu Debian 6.0 s ko´dovy´m oznacˇenı´m Squeeze, nastavil DNS a firewall teda
iptables. Nainsˇtaloval a nakonfiguroval vsˇetky potrebne´ su´cˇasti ako server Apache, Post-
fix, PHP a MySQL a pod. Po konfigura´ciach, pridelenı´ opra´vnenı´ a vytvorenı´ data´bazy
som sa venoval bezpecˇnosti. Vd’aka spolocˇnosti StartSSL (www.startssl.com) a ich cer-
tifikacˇnej autorite StartCom som zı´skal podpı´sany´ certifika´t, vd’aka ktore´mu som mohol
pouzˇit’ protokol https a teda sˇifrovat’ komunika´ciu medzi klientom a serverom. Ked’zˇe sa
jedna´ o virtua´lny server, jeho ry´chlost’ je vo vsˇeobecnosti diskutabilna´, ale pre potreby
tohto projektu dostacˇuju´ca. Vzorove´ prihlasovacie u´daje:
• Meno : user/admin
• Heslo : msz9
2.9 Pla´ny do nasleduhu´cı´ch verziı´
Webovu´ aplika´ciu som cely´m menom nazval XML Schema Editor Widget, z ktore´ho
vyply´va zamy´sˇl’any´ charakter fina´lneho produktu. Uvedomil som si, zˇe je aplika´cia v
su´cˇasnosti vyuzˇitel’na´ len u´zkou skupinou administra´torom pozvany´ch l’udı´ a kedzˇe pro-
jekty maju´ globa´lny charakter nie je ich mozˇne´ kategorizovat’. V nasleduju´cej verzii teda
zavediem verejnu´ registra´ciu namiesto syste´mu emailovy´ch pozva´nok. Po registra´ciı´ bude
pouzˇı´vatel’ovi pridelena´ jeho vlastna´ katego´ria, v ktorej bude spravovat’ sche´my svojich
projektov. K projektom ostatny´ch pouzˇı´vatel’ov nebude mat’ vd’aka kategoriza´cii prı´stup.
Aby bol nakoniec editor schopny´ fungovat’ ako widget, bude ku kazˇde´mu projektu k dis-
pozı´cii sˇpecia´lny ko´d, vd’aka ktore´mu budu´ moˆct’ pouzˇı´vatel’ia vlozˇit plugin na svoju
stra´nku a okamzˇite pracovat’ so svojı´mi vlastny´mi sche´mami. O budu´cnosti tohto pro-
jektu ale rozhodne azˇ odozva od pouzˇı´vatel’ov, ktorı´ moˆj XML Schema Editor otestuju´. V
prı´pade, zˇe sa uka´zˇe jeho uzˇitocˇnost’, budem ra´d pracovat’ na jeho zdokonal’ovanı´.
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3 Za´ver
Ked’ v polovici 90-tych rokov minule´ho storocˇia vznikal jazyk XML, jeho poˆvodne´ smele´
pla´ny boli, zˇe u´plne nahradı´ jazyk HTML. Ta´to mysˇlienka sa vsˇak uka´zala ako prı´lisˇ
revolucˇna´, kazˇdopa´dne technolo´gie XML su´ dnes pevnou su´cˇast’ou mnohy´ch webovy´ch
technolo´giı´, forma´tov a protokolov. Ciel’om tejto pra´ce bolo navrhnu´t’ a realizovat’ webovu´
aplika´ciu zameranu´ na XML sche´my, ich jednoduchu´ a intuitı´vnu tvorbu a riesˇenie ich
vza´jomny´ch va¨zieb. Najprv bolo nevyhnutne´ urobit’ prieskum okolo samotne´ho sˇtandardu
XML Sche´ma, nasˇtudovat’ jeho sˇpecifika´ciu, jeho mozˇnosti a obmedzenia. Analy´za ako
aj popis jednotlivy´ch pozˇiadaviek kladeny´ch na aplika´ciu, viedli k na´vrhu porta´lu na
tvorbu, uchova´vanie, edita´ciu XML sche´m. Opa¨t’ sa uka´zalo, zˇe fa´za analy´zy je doˆlezˇity´m
stupnˇom realiza´cie syste´mu a spolu so spra´vnym namodelovanı´m vybrany´ch kriticky´ch
procesov pred samotnou fa´zou vy´voja viedli azˇ k bezproble´move´mu nasadenie projektu.
Z analy´zy vyplynulo, zˇe naprı´klad opera´cie prida´vania, mazania elementov alebo at-
ribu´tov XML sche´my by si v praxi vyzˇadovali zbytocˇne vysoky´ pocˇet (aj ked’ maly´ch)
pozˇiadavok na server, preto som navrhol a vytvoril jQuery plugin, ktory´ umozˇnˇuje edi-
tovat’ XML sche´my cˇisto u klienta a na server sa zasielaju´ len hotove´ sche´my. Plugin
nahra´ do pama¨ti potrebne´ sche´my ako aj da´ta z databa´zy. Zı´ska ich AJAX-ovy´mi vola-
niami a prenecha´ manipula´ciu s ty´mito da´tami a su´bormi na pouzˇı´vatel’a. Dˇalsˇie volania su´
teda potrebne´ len na zasielanie zmien, respektı´ve na manipula´ciu so samotny´mi su´bormi.
Editovane´ sche´my je mozˇne´ stiahnut’ v jednom skomprimovanom su´bore. K sche´mam
je mozˇne´ pridat’ vlastny´ existuju´ci su´bor pomocou upload funkcie. Jedny´m kliknutı´m je
mozˇne´ otvorit’ formula´r pre importovanie jednej sche´my projektu do druhej. Pri tomto sa
nahraju´ da´tove´ typy importovanej sche´my a je ich mozˇne´ vyuzˇı´vat’ rovnako ako za´kladne´
(vstavane´) typy. Aby som pouzˇı´vatel’ovi ul’ahcˇil pouzˇitie takto importovany´ch typov, im-
plementoval som tzv. auto-complete mechanizmus, ktory´ da´ vzˇdy pri vyberanı´ typu ele-
mentu na vy´ber mozˇne´ alternatı´vy a uzˇı´vatel’z danej ponuky klikom resp. enterom vyberie
ten, ktory´ potrebuje. Popı´sany´ plugin tvorı´ za´sadnu´ cˇast’ webovej aplika´cie nakol’ko imple-
mentuje nielen pouzˇı´vatel’ske´ rozhranie, ale aj logiku vytva´rania a edita´cie XML sche´m.
Webove´ aplika´cie sa svojimi mozˇnost’ami cˇoraz viac podobaju´ klasicky´m “insˇtalovany´m”
aplika´cia´m, pricˇom sa postupne zbavuju´ svojich najva¨cˇsˇı´ch nevy´hod a na druhej strane
si zachova´vaju´ svoje vel’ke´ vy´hody (prı´stup kdekol’vek z internetu, nepotrebnost’ loka´lnej
insˇtala´cie, pra´ca so spolocˇny´mi su´bormi, resp. da´tami z databa´zy a pod.). K nevy´hoda´m
doneda´vna patrili: nizˇsˇia ry´chlost’, odozva, vysoke´ zat’azˇenie syste´movy´ch prostriedkov
servera a pod. V blı´zkej budu´cnosti ale celkom urcˇite uvidı´me rozmach podobne fun-
guju´cich webovy´ch aplika´ciı´. Navysˇe budu´ postupne na sce´nu pricha´dzat’ Web 2.0 ap-
lika´cie, ktore´ budu´ postavene´ na moderny´ch technolo´giach ako WebSocket, cˇi WebGL
pre esˇte vysˇsˇiu flexibilitu a kvalitu grafiky.
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Zoznam prı´loh
1. CD me´dium
2. Zoznam obra´zkov a tabuliek
3. Da´tovy´ slovnı´k, UML diagramy a snı´mky z preva´dzky XML Schema editora
Obsah prilozˇene´ho CD
Adresa´r Popis
app hlavny´ adresa´r webovej aplika´cie (obsahuje index.php)
app/protected Adresa´r Yii aplika´cie
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xmlsew user
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id role int 11 FK N N kl’u´cˇ za´znamu z tabul’ky xmlsew role
email varchar 32 N N A emailova adresa - UNIQUE
password varchar 32 N N N heslo zasˇifrovane´ algoritmom MD5
name varchar 32 N N A meno
member since varchar 32 N N A da´tum vytvorenia u´cˇtu
status enum 2 N N A stav u´cˇtu (“active“,“blocked“)
xmlsew role
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
name varchar 32 N N N na´zov role - UNIQUE
description varchar 512 N N N slovny´ popis na cˇo rola slu´zˇi
xmlsew forgottenpasswordkeychain
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id user int 11 FK N A kl’u´cˇ za´znamu z tabul’ky xmlsew user
keychain varchar 64 N N N na´hodne vygenerovany´ 64 miestny ko´d
xmlsew invitationkeychain
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id user int 11 FK N A kl’u´cˇ za´znamu z tabul’ky xmlsew user
keychain varchar 64 N N N na´hodne vygenerovany´ 64 miestny ko´d
xmlsew element
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
name varchar 25 N N A na´zov elementu - UNIQUE
xmlsew elementchildren
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id element int 11 FK N N kl’u´cˇ rodicˇovske´ho elementu
id elementchild int 11 FK N N kl’u´cˇe elementu, ktore´ su´ jeho potomkom
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xmlsew attribute
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
name varchar 25 N N A na´zov atribu´tu - UNIQUE
xmlsew elementoptionalattributes
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id element int 11 FK N A kl’u´cˇ elementu
id attribute int 11 FK N A kl’u´cˇe atribu´tov dane´ho elementu
xmlsew elementrequiredattributes
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id element int 11 FK N A kl’u´cˇ elementu
id attribute int 11 FK N A kl’u´cˇe atribu´tov dane´ho elementu
xmlsew attributedefaultvalue
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
name varchar 25 N N A mozˇna´ hodnota atribu´tu - UNIQUE
xmlsew elementattributedefaultvalues
Atribu´t Da´t. typ Vel’kost’ Kl’u´cˇ null index Popis a IO
id int 11 PK N A prima´rny kl’u´cˇ - AUTO INCREMENT
id element int 11 FK N A kl’u´cˇ elementu
id attribute int 11 FK N A kl’u´cˇ atribu´tu
id attributeval int 11 FK N A hodnota atribu´tu pre pa´r (element,atribu´t)
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Administrator Administration Yii application Database
výber kategórie()
zobrazenie kategórie()
zaslanie požiadavky()
verifikácia prihlásenia a role()
potvrdenie()
výber akcie() zaslanie požiadavky()
zobrazenie formulára()
vyplnenie formulára() odoslanie formulára()
validácia()
sql príkaz()
potvrdenie()
potvrdenie()
Administrator Administration Yii application Database
výber kategórie pre pozvanie
nových používateľov()
zobrazenie formulára()
zaslanie požiadavky()
verifikácia prihlásenia a role()
potvrdenie()
vyplnenie mailových adries()
validácia mailových adries()
vygenerovanie kódov a 
zaslanie emailov()
odoslanie formulára()
vytvorenie nových neaktívnych používateľov
s danými adresami()
potvrdenie()
uloženie kódov k používateľom()
Obr. 4 – 9 Sekvencˇny´ diagram - akcie administra´cie (spra´va pouzˇı´vatel’ov a ich rolı´) a zasielanie pozva´nok
pre registra´ciu nove´ho pouzˇı´vatel’a
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Obr. 4 – 10 Prihlasovacı´ formula´r a hlavna´ obrazovka
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Obr. 4 – 11 Vy´ber projektu a jeho nahratie a otvorenie
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Obr. 4 – 12 Samotna´ edita´cia sche´my - manipula´cia s elementami a atribu´tmi
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Obr. 4 – 13 Vy´ber xsd su´boru na upload a jeho na´sledne´ nahratie na server a zobrazenie u klienta
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Obr. 4 – 14 Administra´cia - spra´va pouzˇı´vatel’ov a zasielanie registracˇny´ch emailov
